










F A L A N O E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A ^ d @ f a s J G N - S 
QUEREMOS UNA ESPAÑA, UNA E INDIVISIBLE BAJO LA EGIDA DE UN GOBIERNO FUERTE, CON ALTO SENTÍ-DO DE LA JUSTICIA SOCIAL, POR LO QUE NI UN SOLO 
HOQAR DEJE DE TENER LUMBRE, NI UN SOLO ESPAÑOL ES-
TE SIN PAN. , , ' ' . • - ^ ^ j 
, ' E R A N C O '{ 
' W f t f f ' ' f ' * l ' ' l , > " ' ' * ' t f 1 T l f t ' ' t 1 1 g B-fff'ff I t T l B'dOTff'Itlftj^iliiiLHiüJAL 
NUM. 587.-=LEON, JUEVES, 27 OCTUBRE 1938. IÍI Año Trunfal. 
• 
e n e m i g o s u f r e e í v a d í -
ú m e r o d e b a j a s e n 
c o n t r a a t a q u e 
T E O F I C I A L D B 
sa de la 
sin eraba-, 
(•omentarii 
DEL CUARTEL GENERAL DEL G E N E R A L I S I M O 
el frcite de Madrid, los rojos contraatacaron durante la pasada S 
nuestras posiciones de la Cnesla de la Reina, siendo brjltante= = 
rechazados por nuestras fuerzas, que les causaron elevadís.'ma iE 
itidad de bajas.' = 
• n los demás frentc.j, sin novedades dignas de mención. == 
salamanca, 2ó de octubre de 1938. ÍÍI Año Triunfal. De orden de == 
el General Jefe, de Estado Mayor, Francisco Mart ín Moreno. 
U n c o n c i e r t o d e 
m ú s i c a h i s t ó r i c a 
m i l i t a r 
E l d í a 1." de noviembre , a las 
.once y media de Ja m a ñ a n a : , sé 
t r a n s m i t i r á nn concierto de nmsi-
ca h i s t ó r i c a m i l i t a r e s p a ñ o l a , pol-
la £Taii orquesta que d i r i ge el 
P. O t a ñ o . 
^ Este concier to s e r á r ad iado p o r 
R k d i o Zaragoza y r e t r a n s m i t i d o 
p o r Radio Nac iona l de E s p a ñ a . 
c é n t u n o s para fuera y el in t e r io r 
de las poblaciones. 
Las entregas en l is ta de co-
rreos de- toda clase de cartas y 
tarjetas postales, incluso las que 
procedan del extranjero, devenga 
r á n un derecho de cinco c é n t i m o s 
por cada una. 
|¡¡!¡lil!l!!Í^ 
evas tarifas postalas y telegráficas 
k entre otras, las siguientes 
resaltar 
el Jefé 
le a un ti 
ch. " U > 
ifax lia trl 
pclíticaij|.g0Si 26.—El B o l e t í n Of i -




que Lor«^UIia ^ Estado: L e y ele-
la paz v salas vigentes tar i fas posta-
é.s espécial telegráficas en la siguiente 
de los máT 
; de Chai«iranqueo de las cartas para 
l'"de las poblaciones, s e r á de 
étimos por los 2'5 primeros 
pera jue ra o para el i n t e r io r de 
laa - f ' b l a d o ñ e s , s e r á de 10 cénl.í-
mcí: por cada 5.0 gramos o rrae-
c i ' • d i este pc^o. 
,Lo.o derechos da franqueo en 
cc-i.-j jcados Ger-'/i, para fu ora y 
par.', el in te r ior de las pob l ae io r»v 
de -JO c é n t i m o s en toda clase de 
f . ' r * («pondenc i r . 
.La^ cartas que contengan valo-
ras, declarados en billetes de Ban-
X X X 
L a tasa de todo telegrama s e r á 
H j d e 15 c é n t i m o s por cada palabra 
con un m í n i m a de p e r c e p c i ó n de 
1,50 pesetas. 
Los telegramas que se d i r i j a n | 
a los pe r iód icos de todas ' cla.jc's 
y agencias de noticias, que tengan 
por objeto su publ icac ión , satbfa-1 
r á n la tasa de cinco c é n t i m o s por \ 
palabra. ^on un m í n i m o de percep 
ción de 50 c é n t i m o s . 
Los telegramas urgentes del 
servicio inter ior , t e n d r á n t r ip l e t a í 
sa de los ordinarios, con u n m í n i I 
mo de pe rcepc ión de 4.50 pesetas j 
E n los telegramas-giros se per 
c ib i r á una tasa uniforme de una 
pesetr por cada telegrama, ade-
. m á s de l 'p rec io establecido s e g ú n 
ta r i fa , se a b o n a r á n 15 c é n t i m o s . 








n a y 
pda una de las siguientes 
Iones. Para el i n t e r i o r de laa 
'Mes, el franqueo s e r á de 
irnos por cada 20 grames 
cción. 
hanqueo para tar jetas pos 
|timos para las dobles con 
pta pagada para fuera de 
paciones, y para el in te r i f ' r 
[¿c 15 cént imos en el nriraer 
de 20 cén t imos en eí s e g ú n . 
- i 
panqueo de las tar jetas de | 
|lara fuera de las poblacio 
¡adQ 15 c é n t i m o s y para el | 
^. ae l o c é n t i m o s . 
jaqueo de los pe r iód icos 
P ra de las poblaciones, so 
h céntimo .poi- cada 140 




de los derechos de franqueo y ¡ • Poi 
x x x 
una orden del Minis te r in de 
certificado que correspondan, los Hacienda se dispone que dicha 
del seguro, a r a z ó n de 20 cén t i - ley e n t r a r á en v í g w el cu^ *J del 
mos .por cada 250 pesetas o frac- p r ó x i m o mes de noviembre, 
ción. | x x x ' 
1 E l franqueo de los valores de- O r g a n i z a c i ó n y Acc ión Sindical 
clarados en metá l ico , - cualquiera Reglamento-Ley del subsidio fa-
que béa su peso, s e r á n de 90 y 75 mi l i a r , 
r a» m m S a 
empresas penodis t i -
sean enviados por 
0 en el in te r ior do 
^onss, a b o n a r á n u n L-c.n 
L a ú l t i m a o p e r a c i ó n d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
e n e ! s e c t o r d e C i e m p o z u e f o s o r i g i n ó g r a n 
a l a r m a e n e i p u e b l o m a d r i d e ñ o 
Perpignan, 2 3 . — D u r a n ü 
t imas cuarenta y ocho ha-
circulado rumores 
ie encontraba en 
.ostuvo co 
e Cuao V 
le vista s" 
y prit* 
:s húnt 
; entre 15 
locht, se 





del K e ^ f 
rsario ^ 
las úl inmsdiata de fuerzas de todos ios 
5, han .cuarteles, sin duda para ser i r a s 
que M a d r i d ladadas con urgenc ia ,a l lugar de 
ido anorma l la ' ope rac ión . 
L a insistencia de estos rumores ; E l incesante paso de coches ef i 
ha hecho que se preguntara a eiales, daba lugar r, que el cen-
^Uno de 5 c é n t i m o s hasta Barc t lona para que aclararan lo : fusionismo aumentara por mornen 
.rnos de peso , que. en la capi ta l de E s p a ñ a ;QCU- tos. E l públ ico se preguntaba que 
Istro de Hacienda p o d i á rría.. E n un pr inc ip io se negaba ' era lo que en real idad o c u r r í a . N o 
JOB' 
' íon las empresas peno-
^6 lo soliciten, ' e l 
^Ueo correspondiente me 
11 taiito alzado anual, t r i -
0 ^ensual. 
1160 que l l e v a r á n los i m 
fuera de la pob lac ión , 
oü cént imos por cada 50 
£ r;acción Y jpara el inte 
é t i m o s por cada 200 
-
.^Ueo de 1cv3 papeles de 
^a ra fuera de las pobla-
* de l o c é n t i m o s 
•].;c allí ocurr iera a • r roal idad a l j fa l taba quien supusiera un .cttaqtie 
guna, pero m á s tarde se ha pod í - ¡ a fondo a la capital . E l ambiente 
de tetS po'olacio-
do aclarar algo de lo que daba 
lugar a estos rumores. 
Se sabe que el d í a 24, con oca-
s ión de la o p e r a c i ó n leaUzada por 
el E i é r c i t o Nacional en el sector 
de Cienpozuelos, M a d r i d vivió 
m á s de 2.4 horas en medio de g ran 
a larma y que s e g ú n las u i ' a s í a s 
informaciones, no ha desapareci-
do. . ^ 
A [ media m a ñ a n a del r e f s ' U o 
d ía 4, empezaron a c i rcu la r no-
ticias de que los nacionales ataca-
por 
¡ie ^- : "' 0 f racc ión , "ton 
)• ^inirnc de 30 c é n t i m o s . 
Qe lo 
^ p. cér i t imos por cada 
^ m o s o f racc ión , con 
ijwinirno rif- 20- cén t imos / 
• i 60 de ias muestras do ex roo, cuando los habitantes 
ae los 
ban por el Jarama y que a i:sta 
o p e r a c i ó n se la conced í a g ran i m 
porta acia, lo que dió lugar ' a que 
ei p á n i c o se apoderara de m po-
blac ión . Los rumores iban t o m á n 
de i n t r a n q u i l i d a d - t u é aumentando 
cuando las autorioades t o m a r o n 
grandes precauciones en los edif i -
cios púb l i cos y sitios e s t r a t é g i -
cos, llegando incluso a redoblar la 
vigi lancia en la v ia púb l i ca . E n t o n 
ees, la gente era presa del ma3-or 
nerviosismo, que se a c e n t u ó cnaa 
do se v ie ron c i rcular algunas am 
bulancias. T a m b i é n se sabe que 
muchas personas buscaron las re 
fugios para guarecerse de lo que 
pudiera suceden mient ras otras 
muchas buscaban refugio en casa 
de a l g ú n vecino, en espera de los 
acontecimientos. 
Duran te todo je! d ía , el ajetreo 
de milicianos ciaba a entender 
O C T U B R 
F I E S T A D E 
L O S 
audicamentos, 
cierta gravedad de la s i t u a c i ó n , 
m a d r i l e ñ o s presenciaron la salida | Algunos , acaso para reanimar a l 
\ "ESO VENIMOS A ENCONTRAR NOSOTROS E N E L M O V I -
M I E N T O QUE E M P I E Z A E N ESTE D I A : ESE L E G I T I M O SE-
XOR DE E S P A Ñ A : PERO U N SEÑOR COMO E L DE SAN F R A N -
CISCO D E BORJA, U N SEÑOR QUE NO SE NOS MUERA. Y PA-
RA QUE NO SE NOS M U E R A , H A DE SER U N SEÑOR QUE NO 
SEA A L PROPIO T I E M P O ESCLAVO D E INTERESES DÉ GRU-
PO, N I DE INTERESES D E CLASES". ' 
JOSE ANTONIO (29 Octubre.) 
P r o f e c í a c u m p l i d a 
F R A N C O - F R A N C O - F R A N C O 
E s p a ñ a n o n e c e s i t a e u r o p e i z a r s t . 
T e n e m o s F e , A i m a , H i s t o r i a , C u l -
t u r a p a r a c o n d u c i r M u n d o s 
. Estos días nos traen la memoria- sagrada de nuestr®s Caídos y aque-
lla hora, crucial en la Historia de España, en la que, gozoso de amor 
autentico, levantaba José Antonio su bandera para saludar la amane-
cida del Imperio. Sean, pues, estos días ele eficaz recogimiento para el 
alma falangista; días de contrastar la fe y el ímpetu, el servicio y el 
estilo, en el yunque de la verdadera Doctrina, en el ejemplo que nos 
dejaron los Camaradas Muertos. Días de silencio, junto a la Guardia 
callada de la Eternidad, porque en el aportamiento de los humanos y 
•mundanos quehaceres, se templa el hombre para empresas gigantes 
de heroísmo. ' • . ' 
José Antonio calló, hasta aquella mañana del 29 ĉ e Octubre del 33. 
Antes, en los años de la Dictadura paterna, en los días sucios y es té-
riles de la República, pudo levantar su voz y su brazo, porque venía 
vocado a misión de gobernar gentes y pueblos. Pero-ca l ló , hasta ese 
día. De su silencio nacía la Falange. Había aprendido, en horas de ver-
güenza nacional el amor exacto d-e- la Patria, nacido de la repulsa y del 
disgusto hacia a aquel nefando desgobierno, anarquía mejor. A la "Re-
belión de las Masas "—índice sombrío de una clase intelectual caduca-.-
da—opondría él.la gracia de la Hermandad, el garbo del Estilo, la mirra 
del Servicio en el sacrificio hasta la muerte, por el nombre de Dios y 
de España,, articulado todo el ser del hombre, en la férrea vertehrA-
ción ,de la Milicia. 
Así nacimos. Porque el 14 de Abri l no revolucionó la entraña viva 
d e ' E s p a ñ a , no encontró la raíz—Católica e Imperial—de la que todos 
podíamos tomar jugo de fortaleza, para sentirnos españoles y sólo' 
españoles, '"una de las pocas cosas serias que se puede ser en el Mundo". 
Sea propósito de este' día guardar fidelidad estricta a la Doctrina 
que se nos enseñó, teñida, ahora, con la sangre de nuestros mejores ca-
maradas. ¡Que ellos fueron fieles, también en el dolor supremo de con-
trastar la verdad de la Falange con el fuego, de su propia sangre-
P r ó x i m a l l e g a d a a 
R o m a d e M r . P c m c s t 
París; 26.—El lunes'próximo llegará a 
esta capital el embajador de Francia en 
Roma, A ir. Francois Poncet, que será re-
cibido por Mr. Bonnet y numerosas per-
sonalidades. 
Poncet manchará a Roma definitiva-
mente en la semana próxima! , " 
públ ico , iban cantando, mientras 
la mayor parte de las pa t ru l las 
pasaban en el mayor silencio. 
E n vis ta del ambiente, ei cuar 
te l general d ió unn nota do ca-
r á c t e r oficial , que fué difundida 
por radios y prema, en la que se 
dec ía que el enemigo h a b í a ataca 
do en el sector del Jarama, pero 
que el ataque h a b í a sido cortado. 
Los p e r i ó d i c o s -publicaban la nota 
antes citada para t r a t a r de convo 
cer a la gente que no c o r r í a pel i 
gro la c'apitaÜ m a d r i l o ñ a , como 
aseguraba "C N T" , porque Ma-
d r i d se m a n t e n d r í a é n su puesto. 
- De Lodos modos, la i n t r a n q ü i l i 
dad puede decirse que c o n t i n ú a . 
D O N N I C O L A S F R A i r G O V I S I -
T A A L V I C E P R E S I D E N T E D E L 
G O B I E R N O 
Burgos, 2Q.—El vicepresidente 
clol Gobierno y min i s t ro de A s u n -
tos Exteriores, general G ó m e z 
Jordana, recibió hoy a l embaja-
dor de E s p a ñ a en Lisboa, don N i 
co lás Franco y a l coronel b r i t á n i 
co M r . Mosley. 
• 
Burgos, 26 .—El min is t ro del I n 
f te r ior , don R a m ó n Serrano S ú ñ e r 
•fué cumplimentado por el encar-
gado de Negocios de Rumania, se 
ñ o r Fangal y por D . Marcelo U l i -
: b a r r i y el jefe d é Ta De legac ión de 
\ Servicios E s p a ñ o l e s . ; 
i . * 
I Burgos . 26 .—El Secretario Ge-
nera l del Movimiento y min i s t ro 
de A g r i c u l t u r a , camarada Rairuun 
do Fern .ándoz Cuesta, ha sido v i s i 
tado por el director general del 
Banco Hispano-Americano, s e ñ o r 
Moreno, el coronel Gubillas, dele 
gado nacional de Justicia y Dere-
cho v e! s e ñ o r L a r r r ^ . 
P A G I N A DOS 
E B 0 A Jueves, 27 de ©ct^br 
5 
* 3 JOt 
n a o 
U n s a l u d o d e l 
l a F a l a n g e 
e o n e s % 
1 1 1 0 
s o b r e R e p o b c 
n e s t r a s n o c h a d o r a s d e t e n i d a s 
E l i y u n t t m i e a t o e n l a f i e s t a d e 
S a n M a r c e l o 
- I 
EÍI la visi ta que ayer tarde h i -
cimos a Vx C3-Sji-de Espaila, nos 
ennego nuestro camaratia K y ^ w 
l añes , secretario part icuiar ciei 
Jefe Provincial del Movimienlo, 
un be&alíimanrí^en ei que ci coro-
nel secretar^ m s ü t a r y part lcu 
lar de S. E . el Jefe del Estaco y 
Genera l í s imo de los E j é i c i l c s , co 
mímica a nueslro Jefe Frován-
cial, la g ra t i tud del Caíidillc por 
la amable f e l i c i t ad j . i que en ncm 
bre de esta Falange Leonesa le 
envió con motivo de su fiesta ono 
más t i ea , y a la VÍZ que le envía 
un saiuao extensivo para toaos 
los afiliados de la Organ izac ión . 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I N E T O 
E n la visita que ayer ^efectua-
mos a la Casa de E s p a ñ a , fuimos 
rccibi'los per les c::inarad¿'S Cléri-
go, Pé rez Alonso y Gavilanes, se-
cretario provincial, aseso: poli t i -
co de Milicias y secretario de] De 
fe Provincial, " respectivamente, 
,quienes nos manifestaron que ha 
bian estado despachando diversos 
asuntos de índole interna de la 
Organizac ión y que igualmente 
h a b í a n tratado de los actos que 
se han de5 celebrar el p róx imo sá 
ba^do, día 29, con motivo da 1 a 
Fiesta de los Caídos , * 
T R I B Ü N A L E 
Ayer m a ñ a n a , se celebró en 
nuestra Audiencia Provinolal, una 
vista por abusos deshonesto^ con 
t r a Cecilio Robledo, al que defen 
dió el s e ñ o r Laso, y para quien el 
Ministerio Públ ico solicitó la pe-
na de tres años , seis meses y f e in 
t i ú n días de pr is ión. 
E l Juzgado ins t ructor era el 
de Villafranca del Bierzo. 
Para hoy hay s e ñ a l a d a s otras 
dos, una por co r rupc ión de mono-
res contra Mar ía González, a la 
que de fenderá el letrado seiVor 
Cadórn iga . 
Otra contra Raimundo F e r n á n -
dez, acusado de lesiones, y al que 
de fende rá el s eño r Laso. • 
Los Juzgados instructores son 
ei de León y L a Bañeza , respecti 
vamente. 
s u c e s o s 1 5 ^ 
MORDIDO POR U N Í E R R O . 
E n la Comisa r í a de Investiga-
ción y Vigilancia, se p r e s e n t ó 
ayer Secundino González Merino, 
vecino de esf capital, quien de-
nunció que hab ía sido mordido 
por un peno, propiedad del doe 
tor den José Eguiagaray. que íe 
hab ía causado erosiones de ca r ác 
restaurar la t r a d i c i ó n de honrar . la cnstur al Tuilpi1 > des ues de I ia-
fiesta del P a t r ó n de la c iudad, San cer reverencia al ( ab i ído . > A l c a l -
\ í á r c e l o m á r t i r c e n t u r i ó n , dicho de, y vo lve rá COTÍ el a la s ac r i s t í a 
Avun tamien to a e u d i r á - a la fiesta termniadov el s e r m ó n , 
conforme el ceremonial -aprobado Terminada la misa, y ^adoración 
v que va r i g ió el a ñ o anter ior . de la re l iquia , s a l d r á el . A y u i u a -
A las nueve-v media de la ma- miento por el orden anter ior y se 
ñ a ñ a del día 29, el Avuntamiento , , c o l o c a r á en una sola linea ante la 
bajo mazas, y por el orden adop-
tado conforme. a los antiguos y 
sécula ros r i tos leoneses, tan vene-
rables, de i r en dos fi las, procedi-
do de los altos empleados,de la 
faohada de la. ('asa Góñs i s to r la ) 
en cuyo centro se c o l o c a r á el A l 
calde.'a esperar la salida del Ca-
b'ildo Gat^dral , quer s e r á por- la 
misma puerta clel lado Sur. 
Él C a b i d o y el Ayun tamien to Casa Consistorial s a l d r á para i r a 
la Catcdr-al, jun to con los repre- sé d e s p e d i r á n s a l u d á n d o s e c o m o 
sentantes del Grupo Tradiciones, i antiguamente ^ con reciprocas «oí 
E n la Catedral se u n i r á aTCa 
baldo de ésta y b a j a r á n en proce-
sión hasta San Marcelo, a la misa 
solemne. 
E n la iglesia se c o l o c a r á n el Ca-
bi ldo y ei A y u n t a m i e n t o interpo-
lados, es decir un miembro de ca-
da organismo al ternando en los 
bancos. 
A l Sr. Alcalde y a los s eño re s 
concejales se les d a r á la paz y se 
les i n c e n s a r á con arreglo al orden 
acostumbrado. 
t e s í a s ' o inclinaciones, mayores 
al pasar el D e á n y los c a n ó n i g o : 
ante el Sr. A l c a l d e 
El Cabildo s e g u i r á a la Cá te -
dra] y el A y u n t a m i e n t o CQU los 
invitados, que son los del Grupo 
Tradiciones y la Comis ión de Ce-
remonias sub i r á a la ('asa Consis-
tor ia l donde se d e s p e d i r á n . 
He a q u í el ceremonial aproba-
do y cumpl ido ya por é] Ayun ta -
miento u n a ñ o y qüé este^ se re-
p e t i r á creemos que t o d a v í a con 
C o n f e r e n c i a s o -
b r e l a R e p o b l a -
c i ó n F o r e s t a l 
Si el predicador nó es n i n g ú n , m á s - solemnidad, para restaurar 
c a n ó n i g o , el jefe de la Guardia 1 tan hermosa t r a d i c i ó n . 
doncilio y a Guadalupe González 
Sienta, de 18 años , de L a Robla; 
por alborotar en la vía públ ica . 
SE C A E D E U N A T A P I A 
En la Gasa de Socorro fué a^is 
DEPOSITO L E G A L D E I M P R E -
SOS 
La Bibliotsca Provincial recaer 
da a los impresores, etc. su coli-
gación de enviar mensualmente a 
este Centro cuanto hayan impre 
tido en el día de-a\'er el joven do so, editado, fotografiado para IÍA 
17 años de edad, Eduardo Sacris- venta, etc., o «*n su defecto, el 
tán , que vive en esta cap i t a l . ca parte negativo hac iéndoles b re séh 
lie del Hospicio, n ú m e r o 7, de te a la vez, se informen del decrc 
una herida contusa en la lengua . to del ministerio de E d u c u i ó n 
y luxación de la m u ñ e c a derecha, f Nacional dado el 13 de octubre 
producidas al caerse de una ta- | del presente año sobre depós i to 
pía. 
Su estado fué calificado de le-
ve y una vez curado p a s ó a sudo 
micilio ya citado. 
^ . J I D A D E U N A P E D R A D A 
La nma de diez año^ de edad,-
Dolores Gut ié r rez , que* vive en 
Puerta Moneda, n ú m e r o 23, fué 
curada, en la Casa de Spcorro de 
una herida contusa de c a r á c t e r le 
ve en la frente, producida por 
una pedrada que le t i r a ron otros 
niños de su edad. 
X X X 
En el citado establecimiento be 
néfico fué tamtbién curado el niño 
M a r t i n Alvarez, de 14 años de 
edad, que vive en Renueva n ú m e 
ro 3, de una herida punzante en 
la pierna izquierda, leve y casual. 
N O T A S V A R I A S 
A S O C I A C I O N D E C A R I D A D 
Se han recibido los donativos sí 
g u i é n t c s : 
Señores de Barthe, 100 pesetas 
con motivo del fallecimiento do su 
madre (q. e. p. d.) 
Doña Dionisia Pastor de LÍa-ter leve, s egún certificado que 
a c o m p a ñ a b a de la Casa de Socc- ^ mazares, cinco pesetas. 
r ro . " f 
legal, sanciones y multas qu^ su 
incumplimento les ocasionan. 
T r a n s p o r t i f e t a s 
m u l t a d o s 
E l señor gobernador mi l i t a r -
president^, ha impuesto las si-
guientes sanciones por incumpli-
miento del reglamento de la Jmr 
ta Provincial de Transportes: ' 
Francisco Garc í a , de Ponferra-
da, 75 pesetas. 
J o a q u í n Cancillo, de Almager i -
nos, 50. 
Generosa Fanjul , de Bembibre, 
25 idem. 
José Garrido, de Caboalios, 
100 idem. 
Bienvenido González^ de Bem-
bibre, 100 idem. 
Manuel Torio, de Lorenzana, te el cuarto tr imestre de 1938 en 
150 idem. la Caja do la provincia donde fue 
Venancio García , de Ponferra- ron declarados los capitales por 
da, 125 idem. los propietarios, con objeto de fa 
A m a n d o González, 0 de León ci l i tar el desarrollo de las opera-
50 ídem. • clones, y a este respecto, bajo n5n 
Miguel Carbajal, de Valderas, g ú n concepto s e r á n satisfechos 
100 idem. ' intereses de capitales en provin-
Fi l iber to F e r n á n d e z , de Riello, eia distinta de aquella en-que fue 
100 ídem. ron declarados y califica-dos . d<? 
Domingo de la Iglesia, de Des- conformidad, 
( t r iana , 75 idem. I C) E n primero de octubre ac 
R a m ó n Perejin, de Cacabelos, tual vencieron los interesas anua 
Ayer tarde, a las siete y media, 
en el sa lón de actos doi Ouár teU 
ílo de Segunda Línea de Falange, 
se celebró una de las conferen-
cias que formaban el cielo, de las 
que hab ía s e ñ a l a d a s , sobre la 
c a m p a ñ a de Eepoblac ión fores -
t a l . 
Corr ió la de ayer a caigo del 
Delegado del Trabajo y Delegado 
Frovíncia' l de la C. N-S., camara-
da Isidro Tascón . 
Divirtió nuestro camarada la 
conferencia en dos partes: 
E n la primera t r a t ó sobre el es 
p í r i íu y la letra del punto veinte 
de la Falange. 
E n la « egunda, d e s m e n u z ó , la 
orden circular de la S e c r e t a r í a Ge 
neral del Movimiento, orden que 
calificó como cencretadora de uno 
de los veint iséis grandes anheios 
de la juventud. 
E l sa lón de actos del Cuartel i-
l lo estuvo completamente abano 
tado de camaradas de Segunda 
L í n e a s que escucharon complaci-
dís imos #la magní f ica conferencia 
con que nos i lus t ró y r ec reó a la 
vez el camarada Tascón , 
A l acto, asistieren las Jerar 
qu ía s de IMovimiento, tanto pro 
vinciaies como locales. 
P a g o d e i n t e r e s e s 
d e l a D e u d a 
Recibidas las instr^-oiones a 
que se refiere la norma cuarta de 
la orden de 11 del actual en e.\-
te mismo periódico y en el Bc i*-
t i n Oficial de la provincia n ú m e r o 
235, queda abierto el pago de los 
intereses de la Deuda del Estado.7 
de la del Tesoro y de las especia-
les, con vencimiento en P R I M E -
RO D E OCTUBRE y con las fo t 
maiidades que en la citada disp^ 
sición se expresan, o b s e r v á n d o s e 
a d e m á s las siguientes reglas:-
A ) La Ley de 12 de mayo de 
1938, no l imi ta tiempo para que 
os poseedores o propietarios ds 
t í t u los de la Deuda hagan la de-
c larac ión de posesión o propiedad, 
r a z ó n por la cual las Delegación 
nesde Hacienda deben recibir on 
cualquier época las que se les p r e -
senten, juntamente con las factu-
ras de los intereses corridos a la 
fecha de la p re sen tac ión , dár. ¿to-
les la n u m e r a c i ó n correlativa de 
registro que corresponda. 
B ) Se mantiene la domicilia-
ción del pago de intereses duran-
A l recibirnos ayer i 
de la ciudad, nos x ^ l ^ M 
que lo h ic ié ramos púb}- ^ 
el p r ó x i m o sábado no,eo' 
mercado, por ser día \ X\ 
y que por lo tanto se céJ 
é s t e el viernes, según ia 
acordada d ías pasados 
dos los casos en que * 
una fiesta con el día 




x x x 
Los perros \ 
guen haciendo de ias 
unor^ d ías ge cuelan en i 
glande 
tes y arman un v 
farrancho entre las 
las que causan 
gos 
Otias veces, son 
las v íc t imas de ellos 
algunas veces se 
las personas 
los , 
p o r I 




ocur r ió ayer, en que Un 
co ciudadano fué mordidn 
w o de estos animalitos Á 
es que este de ahora no' 
gabundo, sino perro Seño] 
pero señor i to o no señorito 
*> ^por si las moscas^ a J 
vacion a i i .a t)oraiorío J . 
pal . 
x x x 
L a T ó m b o l a "Pro Lectí 
del SoIaado,, constituye m\ 
t o verdadero, casi nos 
riamos a asegurar que iiing, 
de las celebradas en otras t 
sienes a lcanzó el número y 
calidad de regalos que esta 
va ya alcanzados. 
Claro es que el motivo 
ella es suficiente para que 
do leonés, qu - p - r K?m ¡I 
de ser des veces í í a t r i o t a^ 
con el correspondiente regalí 
Y sin embargo a pesar & 
do cuanto llevamos dicho, 1 
mos de reconocer que aun í 
t an regalos de algunos qtif 
es cierto que bien puf dea, 
es menos cierto que nrnl ^ 
ren, y han de saber esos sci 
res que el tiempo del paño 
r rado ya pasó , bien sea este 
mo a d e m á n polít ico o cornos 




Se r u 
se indic 
de A u x i 
vicio S<-
'Josefa 
pez G o i 
linches, 
reia B u 
• ' O I 
que cli( 
t r a r á c 
c é l e n t e 
esta.ca; 
f i e ra e 
e x c u r s i 
t renes . 
(t 
' l i d 
Días VOJ 
le*, de 
\ d i 
x x x - PEA W 
E l tiempo, bastante 
aunque ya va sintiéndose f ^ ^ ^ 
proximidad de los Santos, 1 
el frío, hizo su aparición, $ ^ ^ 
todo por la noche en 
temperatura hace necesaria J 
la calefacción, a tod^t p r ^ l 
" R ü C f í l M ^ 
D i p u t a c i ó n P r o 
v i n c i a l 
| 0 0 — 
C E D U L A S P E R S O N A L ^ 
Habiendo dado comienzo al 
r íodo voluntar io de cobran^ 
las oédulas personales del 
l u a l en esta capital, se bac«' 
M e o que las personas que óe 
ise las s i rvan a domicilio 
suscribir el bole t ín que se 1^ 
l i t a r á por los Agentes de ^ 
p u t a c i ó n que, desde esta tecw 
c o r r e r á n las calles de la ci^ 
0 
E l pe ró pasó al Laboratorio P I D E N r r O V E L A S L E O N E S A S * 
_ r ^ , ob^pr i ídem. cienes nominativas, los cuales se-
iviuni^pal para quedar en ous - ^ Anlonio González, camarada de j Florentino Garc ía , de Piedrafi- r á n satisfechos en su totalidad, 
la Primera Bandera de Falange ta, 25 idem. sin fraccionamiento alguno, eom» 
T R A S N O C H A D O R A S D E T K N I - de León, pide obras leonesas, es- j Enrique Sánchez , de Ponferra- putande un año completo a las 
D A S pec iá lmea te las novelas de do? Jo da, 25 idem. anuales y un semestre completo 
E l vigilante nocturno Lad i^ao sé Gonzále-z tituladas "Lazo de a l - León. 26 de octubre de 1938.— a las semestrales. 
Garc ía , detu\o en la m a d n i g í u a mas" y "Cumbre h i s tó r i ca" , 
de ayer ¿y fes ijé.yegie^ trasnocha.? Pueden pedirnos *las s e ñ a s quie 
dora» M a r í a Ramos Romci o, de* nes* Seseen^ coinpíaVer' a Vsfos 1)U2 
1^ años edad, na tura l de Gor- nos deseos de un leonés . 
León , 6 de octubre de ^ \ . 
m A ñ o T r iun fa l .—El PreSJ ^ASíy 
te, Raimundo R. del VaUe. ¡fr 
¡ u u i n v a n a o t a D a c o ^ c C 
Pat r ia ! 
A l f é r e z l e o p o 
G a r c í a l ü á o 
De enconrtarse en esta 
provincia_ei a l férez de ZaPa 
l i b e i 
den Leopoldo Garc ía Ilian, 
presentarse con la máxir^11 
m Año Tr iunfa l . • León, 25 de octubre de 1938--
^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ m A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Delegado 
¿ ü s c^ItlTO patr iótác©? ¡ E l del de Hacienda, A r t u r o Pi ta do Re- ) eia en el Qobiernó MíH^r ' 
^sÉiaoo! : ' £ 0 , ; un asunto que le interesa. 
P A G I N A T E E S 
de octubre de P R O A 
D a 
E GASA de nueva c o n s í r u c c i ó n , en 
la Avenida de Roma, n ú m . 11 
se vende. Informes en k ana 
«•Í. segunoc. derecha.—E^2i 
Octubre 
" oficiales del Avuntamien-
; bancos destinados a- ellos, 
se incensaba v se daba 
Idos). 
Dos casos ejemplares, o- piso bueno, con cale- ? 'Ollado c n MI irct 
renta A la paz a 1( Leen. ocho d( Provincial üe LUU-
eniperanort 
^ados, p ^ 










imaHt os, i 
'ora no n 
o señorito 





todas las camaractas 
e Sindicato se presen-
pretexto ni excusa alguna, 
.e n - lás doce en punto jueves, a 
en nuestro local, calle-





de ̂  Le 
i into cllK ' . • 2- no asistencia 
















Servicio Social de la Mujer. 
•̂n n las señoritas que luego 
. ge ruega a ^ . 
Indican que pasen por las oficinas 
Auxilio Social, a efectos del Ser-
vicio 'Social: , ; 
lose'fa Vid 
Para ' cjemplaridad de cuantos no 
aciertan a ser̂  desprendidos con una 
institución tan benemérita y -de tan 
profunda raigambre cristiana como es 
Atyiüo Social, damos a la pujjlicidad 
lós dos casos siguicnteí 
de ser conocidos. 
Francisco Arias, de Bcmuiore, -per 
sona de modesta condición social, Ce-
de el usufructo de. riña finca, mejor 
dicho de una huerta, abonada con 
cuatro carros de abono, cada uno de 
los cuales no valdría menos de 20 pe-
setas, para cjue pueda plantar horta-
lizas para el cómedor de los niños. 
El mismo propietario ofrece, además, 
cinto días de trabajo para plantar la 
hortaliza. • ' 
¿Quó le movió a esto? 
Boliuchcs, Mana 
González, Concepción Vidal 
es, Elisa Linaza de a Craz y 
Bustamante Burón. 
Scneicamente: 1 
realiza Auxilio Se 
rría que hicieran 
tan necesitado co 
atendidos Mi los. 
idea del bien que 
ál y lo que qüé-
m ¿1 si estuviera 




r que nina ^ estos eocheS P a ™ ' ™ ^ 0 ven en la r 
n ^ PTPiirsion.es. Servic io a todos los der de estos 
en otras 
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ier esos sci 
del paóo 
n sea es| 
;o o como 
n S í , i c ñ o r . M í » * 
f n i te us ted é n tfO(| 
G E N A R O " , y encon-
Del frente de 
esta Delegación 
de varios anónii 
el han llegado a 
pesetas, ahorro 
luchadores,. Anó-
nimos no como luchadores, sino como 
^ ^ , . donantes de la cantidad, ya que no 
S á ^ c o ^ qUÍCrCn "Pa nada ̂  Cll0S- A r -
élente servicio. L a Seriedad - de tos sacrificios representaran esas 815 
esta casa hace que e r p ú b l i p o pre- pesetas? Los que cómodamente v i -
retaguardia, deben apren-
s heroicos muchachos. excursiones 
trenes. ^ • • „ , 
S A I I ü i m ¿ e l Oondt , i 
i ^ •4 
i M SÍS .tó M *S 
,: Í JCSNCIAB D B C k S A . — C ^ t 
Estelones de - F S N A X . K S ; ym-t 
mato m necesita; <le UÍ»CI3Z-*Í> 
to. íBatriiiif>m&; d e f u n c i ó n ; ú r d 
fias vGlimtsáias; Cols^ios N o t a m 
le», de P L A N O S para Carnet d* 
«oaductor; ©íc, e t c . — S O L I C r r U -
úb todas ela^es y para cu& 
qtíe? o ñ e m a , — D E C L A R A d O 
DE HEREDEROS y Bjcp* 







)da P ^ J 
3.000 pesetas a &5O.00Ü y* 
•SOLARAS ée&ÚM tees p* 
metro s 2 2 6 . ~ - F A C I L í D ¿ 
P A G O . - C o n s u l t e aiesfc 
fe eí*ts AGJÍÍNCÍA, e i ialqi i is 
^ t o que t s s ^ » m¡ i^p&n2, * ^ 
^ t é r s e l a ) o « a ©i es i r&üjeycr-
VSJV*** ^ Í ^ C I A 9 S C O N O M I A , .^s 




ÍS del añ5 
se hace 
,s que 
cilio de l^ l 
ue se lea 
;s de e?t8 
sta 
si* % 
SEGUNDA L I N E A 
Día 27.—Segunda Falange, Tercera 
Centuria. 
Díg, 28.—Tercera Falange, Tercera 
Centuria, 
Día 29.—Primcrá Fa-lange, Prime-
ra Centurai. 
Los camaradas pertenecientes. a es-
tas Falanges acudirán a las 22,30 ho-
ras del día que les corresponda, al 
Cuartelillo, debidamente uniformados 
y dispuestos para prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nuevas o 
cambio en el servicio, deberán todos 
los camaradas estar atentos a la Ra-
dio y leer diariamente este periódico, 
i Por Dios, España y su Revolución 
•Nacional .Sindicalista. 
| ' León, 22 de Octubre de 1938. I I I 
| Año Triunfal.—El Jefe de Bandera 
i ORGANIZACIONES JUVENILES 
A partir de la publicación de esta 
aot&, todo» i c j afiliados a «sta Or. 
ganizarión Local, pueden pasar a re-
ccg'cr su tarjeta de identidad al pre. 
d o de 0,25 pesetas, advirtiendo que es 
obtígsteria la adquisición de la siis 
HA para acreditar su condición d* 
ífUado y a la cual unirán el recibe 
cmpmhainte de estar al corriente de 
Por Dios, España y su Revoluciót 
ííicioaaí-Sindicafísta. 
León, 14 de Octubre de 1933. I I 
^ Tri-infsL—R1 Deleeado L/val d> 
facc ión y cuarto de b a ñ o , solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea- tomar en alqui ler . R a z ó n : 
O r d e ñ o H , 8. tercero, izquiwda. 
E-64Í! 
A T E N C I O N . Se vende casa, nueva 
. c o n s t r u c c i ó n , cerca Crucero, ca-
r re te ra Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos b a ñ o , soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada.. I n f o r m e s : Ramiro Gut ié 
rrez, Aguas Minerales, Carreta-
ra Trobajo. , E.-6G4 
E S C U E L A chofers. Reglamento. 
M e c á n i c a coche para e x á m e n . 
C a s c a l o r í a n ú m e r o -9 o' Ba r Ex-
. pres. Manuel Diez. E-665 
C O N F I T E R I A S , farmacias, u l t r a 
marinos, f r u t e r í a s , f e r r e t e r í a s , 
tejidos, bolsas papel, J o s é *Es-
- pobeda, Cervantes, 27, t e l é fono 
. n ú m e r o 1581. -Oviedo. Repre-
sentante en L e ó n : J e s ú s Pare-
des, Puer ta Moneda, 23, terce-
ro . E.-6G8 
i M O T O R vendo de gas pobre, de 
32 H P . D i r e c c i ó n : Migue l A r r o 
70 ( S a h a g ú n ) , E-671 
C O M I D A S y bebidas, s i t io inmo-
mejorable y con buena clientela, 
se traspasa. In fo rmes : Bodega 
T a s c ó n . E.-675 
C A S A n ú m e r o 6, calle la Presa, 
compuesta planta baja y pr inc i -
pal , v é n d e s e . I n fo rmes : San Pe 
dro, 8, pr imero , L á z a r o Rodr i -
gnez. • , E.-676 
P R O X I M A A P E R T U R A . F r u t e r í a 
^-'La Paz". Semillas, plantas y 
cruces y diademas de flores na 
turales. >Gran establecimiento de 
A r b o r i c u l t u r a , H o r t i c u l t u r a y 
F l o r i c u l t u r a de Santiago Val -
puesta ( H o r t i c u l t o r ) . Avenida 
Padre Isla , n ú m e r o 33^ L e ó n . 
E.-6T7 
R A D I O dos ondas compro. Vendo 
"Ci t roen" 5 HP. , en perfectas 
condiciones. R a z ó n : Jul io del 
Campo. F r u t e r í a . Te lé fono en 
L a Robla, 8. E.-680 
COCHE niño , buen estado, compra 
l í a . Informes esta Admin i s t r a -
ción. E—681 
C H O F E R se necesita en la F á -
brica de Cervezas " L a Leone-
sa". Carre tera de Trobajo del 
Camino. I n ú t i l presentarse sin 
saber d e s e m p e ñ a r perfecta-
mente el cargo y con buenas re 
ferencias. E-685 
C E R A M I C A en Cistierna, por no 
poderla atender su d u e ñ o , se 
vende. Para informes: J e s ú s 
de la Fuente, en Cistierna, 
( L e ó n ) . E-6S6 
G A F A S armadura de plata, per-
d i é r o n s e noche día 25 en Feria. 
G r a t i f i c a r é d e v o l u c i ó n : Calle 
Hospicio, 17. E-687 
nana 
Cristi 
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D Ü C Á J m M A L T B ) 
J ^ v o prodnato de e z q u i s ^ 
\ fabricado mediante e l m&-
^ lo* procediraientoa mié 
teoúsmoft. M Ma l t e 
^ P&st&ríúo peor c 
salidad, el H i a t i 
I ras «osapra^ 
l i S i Ü s i A p i s t e í M 
por el centurión 1 
ante les paganos 
de la Roma imperial la fe ( 
daba en su corazón'. , 
En siglos de mayor fe, y 
do de mayor cultura religió 
voción al santo már t i r Pat 
ciudad 'en cine nació, 
aquella egión romana 
Feliz, Decio Trajano fué muy grande 
y de tal' forma se honró su pueblo 
natal- en el traslado de sus reliquias 
a la capital leonesa, que vino a ésta, 
con sü humide Corte, para tal solem-. 
nidad, el Rey Don Fernando el Ca-
tól'co esposo de la insigne Isabel Pri-
mera (Primera en todo, como Reina-
española). 
De cómo se honraba la fiesta cita-
da nos da idea el famoso libro "Pol í -
ticas Ceremonias cen que se gobier-
na la ciudad de León'", escrito por 
el regidor dp la misma, marqués de 
Fon ti vuelo, libró, que debieran leer 
ahorá los letrados-}r . leoneses aman-
tes de su tierra porque, según las de-
claraciones, del ministro del Interior, 
señor Serrano Suñer,- de; hace p-co 
tiempo, la futura/const i tución de los 
municipios españoles va a, parecerse 
como una gota de água a otra, se-
gún mi entender , a. este .yiejo, código 
municipal, por el-que antaño., "auto-
ritaria y democrática (o mejor- "dc-
mofiüamente") , a la, vez , se regía la 
capital y que no es, por tanto, un 
simple ceremonial, sino unas orde-
nanzas muy. bien inspiradas. 
Em ese libro se lee : - , 
" E l día de San Marcelo, Pa t rón de 
esta nobilísima ciudad, se junta (el 
"•Regimiento" de ella i el Ayunta-
miento que diríamos Jioy) en la Ca-
tedral, y el Cabildo de ella sale en 
procesión y va a la iglesia parroquial 
de este glorioso Santo, que goza su 
inestimable cuerpo, y allí se dice la 
misa con toda solemnidad, y la Ciu-
dad se -•sienta con el Cabildo en la 
misma forma que va dicho . en los 
días de sermones y letanías (esta 
forma,, añado yo, era la de interpo-
larse canónigos y -regidores, bene-
C O N T R A LA HIPERGLORHIDRIA 
ULCERAS Y DEMÁS 
EMFÉRMEDADES DE E S T O K A G O 
E S T O P A L I B I I 




cuado y 'ski 
famosos "at 
de "Sant AL 
qué, aun cu 
a leyenda p 
los moros e 
por el rey I 
o hecho tar 
a cíe oesear, 
lesia de San 
: le pidió y 
i • del Grupo 
e fué a v i -
da c!c Clavijo 
miro I , batalla 
ite para León 
como la de Lepanto para la Cristian- . 
dad, la del Marne para Francia, etc., 
batalla decisiva, trascendental, son 
reliquias de tiempos de más fervor 
V más grandeza que estarían mejor 
bien cuidadas que no metidas bajo 
un órgano, expuestas al polvo, a. I | ' 
humedad, a 16s desmanes de mona.' 
guillas que acaben con ellas, como 
ocurrió con el "salterio" del Merca-
do en una dejadez supina e imbécil. 
Y como, supongo que el culto pro-
fesor don Nilo Rodríguez no querrá 
caer en ella, me parece bastará este 
recuerdo para honrar tatribién al ¿lo-
riosp centurión. 
L A M P A R I L L A 
m i s 10 e u r 
d e n F i j b l i e o 
l O I O N A C I O -
T R A -
R O P 
E l s á b a d o , 2 9 ' d e noviembre de 
¡ ¡ (iKAJN DIOSO ACOJSTE-
<U1MIJ!;Í> XU AKilCSl'HJU í I 
P r e s e a t a o i ó n del grandioso espec 
t á o u i o de variedadee 
L O S B < 
L o i i t a 
i C H E R 
B e n a v e n t e 
o 
L a genial m t é r p r e t c del baile es-
paño l , quo nos p r e s e n t a r á entre 
otras novedades, l a escenifica-
ción del " B O L E R O " , de B A V E L , 
a l igua l que lo ha efectuado en 
P a r í s , Be r l í n , etc., etc. 
H i A L G O S I P R E N D E N T E E N P R E S E N T A C I O N Y H E J L Z i i O I O N i n 
compuesta por 
eminentes profesores 
E l mejor e s p e c t á c u l o que 
p r e s e i í t a d o desde hace tres 
Toman parte de este elenco va 
ríos afamados ar t is tas de v a r i é 
dades, y l a famosa 
hx 
MÍOS 
n III IIIIIBU ii n IIIH ii n IIUIIIW iiiiuniii mu mi >»»IWII  ii ni 
N O T A D E L S E R V I C l 
N A L D E P O L I C I A D E L 
F I C O . 
A pesar de la vigi lancia estable 
cida en las carreteras y cíe las 
sanciones que se imponen por 
m a l uso de los aparatos de a lum-
brado en los cruces de vehículo;* 
a u t o m ó v i l e s , se sigue comproban-
do—aunque en reducido núme , " 
ro—que algunos conductores nqi 
cumplimentan lo ordenado en el 
Código de la C i rcu lac ión , dando 
como soluc ión de alumbrado de 
cruce apagar el proyector de un 
lado, dejando encendido el del 
o t ro , o hacer las s e ñ a l e s en la fo r 
ma tar i incompleta y perezosa 
que p í o d u c e graves molestias en 
la normal marcha de los coches. 
Y como quiera que tan to por la 
1 m-ensa de toda E s p a ñ a ' Nacional , 
as í como ppr radio, se ha a d v e r t í 
I do con exceso la ob l igac ión de 
dar exacto cumplimiento .a los ar , 
t í cilios 146 y 147 del citado Códi-
go, se previene que por este Ser-
vicio se dan 6 r d e n é s para castigar 
[con todo r igor las infracciones 
que sobre este extremo se come-
t a n en lo sucesivo. 
Val ladol id , 24 de osetubre de 
1?38 .—II I A ñ o Tr iun fa l , 
L e ó n , 26 de octubre de 1938— 
I I I A.ño T r i u n f a l . 
u m t l v a n á e tabaco o b t e n d r á n 
un benefieio propio a la par 
qne contribuyes al . resurgi -
miento de L e ó n y de E s p a ñ a . 
11,1. p* 
^ m i s , Oargaatm y GS4?« 
^ s s a i t » de 11 * l f S t 
I K í ^ r J 
11»•! Il lÉH IJMIHI, 11II Hllil111HI !• 
í h t ¡S&3frt¡E 'o í.y i 
£ rt o B. B.ó a s. I i 
u IÉ> 
P A G I N A C Ü A T R # ******* Mpr ̂  p . R O A'*' 
a y e r 
c c i o n a n d o 
T a m b i é n 
d e s 
\ .Londres, 20»;—A las once de la 
m a ñ a n a r eun ió en Downing 
Street, e l Consejo de ministros bd 
jo la presidencia de C h a m b e r l a í n 
I N G L A T E RRA R E C L U T A RA" 
U N A B R I G A D A A N T I A E R E A 
E N I R L A N D A 
Londres, -26.—El MlnisLerio de 
i a n o 
e o c u p ó d e p o l í t i c 
s d e l a c u e r d o d e 
H a n 
p a c 
u n í c h 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las 13,30 la Guerra ha anunciado ol proybc 
y po : momento no se tienen U o de reclutar una brigada anciaé 
noticias de que vaya a reanudarse rea de reserva complementaria 
hoy, aunque se sabe que han que- | en éi Norte de Ir landa, 
dado pendientes algunas cuest'o- ' s in embargo, el reclutamiento, 
lies. a excepción de los oficiales, no 
No ha" sido facilitado comunica- & inic iará hasta la primavera n r ó 
do oficial y se cree que Cham- xima. 
berlain ha pronunciado un discur 
so sobre polí t ica general y ha 
planteado en toda su integridad 
e l plan polrt ico de defensa nado 
nal . Parece que se a b o r d a r á en la 
C á m a r a de ios Comunes la nece-
sidad de llegar a la cons t i tuc ión 
de un gobierno i iomogéneo. 
C H A M B E R L A I N SE M O S T R Ó 
P A R T I D A R I O D E NO C R E A R 
U N N U E V O M I N I S T E R I O D E 
M U N I C I O N E S 
Londres, 26.—Sobre el Consejo 
do ministros celebrado esta m a ñ a 
na, se hacen muchos comentario^, 
i Chamberlain ha hablado ccn 
E L GOBIERNO APROBO E L 1N profus ión sobre las p r ó x i m a s j o r 
F O R M E D E L O R D H A L I F A X nadas legislativas que d a r á n co-
T A M B I E N SE T R A T O D E L A 
D E V O L U C I O N D E COLONIAS 
A A L E M A N I A 
Londres, 26.—Je sabe que en 
el Concejo de hoy se t r a t ó de' f r ó 
blema de la devolución de colo-
nias a Alemania y de las relacr.c 
nes de G:an B r e t a ñ a con el Ter-
cer Reich. 
L o s r u s o s q u e p e -
l e a n c o n l o s r o j o s , 
s e r á n n a c i o n a l i z a -
d o s e s p a ñ o l e s 
P a r í s , 2 6 . — S e g ú n r u m o r a s q u e c i r c u -
l a n i n s i s t e n t e m e n - t e e n e s t a c a p k a l , e n u n a 
i m i t i a o a o s m i n i s t r o 
e m o d e R u s i a 
s u b c a r p á t i c a 
E l l o c r e a u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n 




- P r a g a , 2 6 . — D e s p u é s d e l a r e u n i ó n d e U k r a n i a S u b c a r p á t i c a h a presenta^ 
a í i o c b e , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e S i r o w i , d i m i s i ó n 1 p o r e x i s t i r f d i v e r g e n - c í a s 
d o s d e l o s m i n i s t r o s d e l a R u s i a S u b c a r - n i ó n e n t r e e l g o b i e r n o c e n t r a l y ^ u 
p á t i c a h a n p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n , p o r m a n o a c e r c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
o p o n e r s e a q u e se c e l e b r e n p l e b i s c i t o s e n n u e v a s f r o n t e r a s . * 
s u t e r r i t o r i o . | S e a n u n c i a a d e m á s q u e e l ministro 









rea de 1 
mismo 
idente d 
a m e n t é 
venio ge 
Londres, 26.—El Consejo dev 
ministros, celebrado bajo la pre-
sidencia de Chamberlain, cuya du 
rac ión fué de dos horas, ha apro 
bado el informe de L o r d Há l i f áx 
sobre las cuestiones referentes al 
perfeccionamiento del pacto an-
glo-itoliano, asi como el desarro-
l lo de la s i tuac ión en Eurooa CeK 
t r a l , d e spués del acuerdo de M u -
nidh. / ^ x 
A cont inuación , e x a m i n ó ios de-
talles de un programa legislativo 
que debe rá desarrollarse arite el 
Parlamento en la p r ó x i m a re-
unión . 
E L R E Y A P R U E B A . LOc N O M -
BRES D E LOS N U E V O S M I N I S 
TROS 
Londres, 26.—Mr. Chambo; lain 
ha sido recibido por el Rey en el 
Palacio - P^eal, sometiendo a .1A 
aprobac ión del Monarca los nom-
bres r!e los nuevos ministros del 
Gobierno br i t án ico . 
r e u n i ó n c e l e b r a d a e n M o s c ú e n e l C o m u 
. -r. • ' r r e s e r v a s o b r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s , h o y b i e n i o u k r a m a n o h a n anunciado'ami1;|> Prilic l 
s a r i a d o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s , c o n ^ r . . . . , ^ ^ , * . , . „ * m „ _ 
, . • - , , se h a s a b i d ( ) q n e e l C o n s e j o se m o s t r ó p a r s n d i m i s i ó n p a r a e l c a so de que Hegai a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e d e i o s s o - . . . * u , ^ T • , , 
1 J t i d a n o d o c i d i d o m s o l u c i o n a r l a c u e s - J c u l t a d e s a c t u a l e s n o q u e d e n resuelta* 
v i e t s e n B a n c e l o n a , se l l e g o a u n a c u e r d o r 1 i u - , • a ^^ 
t i o n poT m e d í > d e l a r b i t r a j e d e A l e m a -
p a r a q u e l o s c i u d a d a n o s s o v i é t i c o s q u e . -,> 7 „ • •, 
1 1 , . , n í a , I t a l i a , P o i o m a v R u m a n i a , l o q u e 
c o m b a t e n e n l a E s p a ñ a r o j a obtengan-i a u - - , \ • ^ ' ~ i 
, ^ . • 1 1 - i í u e c o m u n i c a d o e s t a m a ñ a n a p o r e l m i -
t e m á t í c a m e n t e l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , • / , 1 i - , • n w i i _ 
m s t r o d e l E x t e r i o r , C v a l k o w s k y , . a l e m -
b a j a d o r h ú n g a r o e n P r a g a . 
mienzo el martes. Se discut ió i n -
tensamente la r eo rgan izac ión de 
la defensa a n t i a é r e a . 
\ L o r d Hal i fax hizo un resumen d e m a n e r a q u e q u e d a r á n e x c l u i d o s d e l a 
de la s i tuac ión internacional y del r e t i r a d a d e combatientes e x t r a n j e r o s , 
estade de las conversaciones con V W W W ^ V W V ^ ^ ^ 
los Estados Unidos para, un p r ó 
ximo acuerdo comercial. 
i Segim se asegura, Chamberiair , j g ^ f J I J . fi É E S D I i n S I 
después de obtener algunos datos , " y q u é se o c u p a 
de los respectivos t i tu lares , , se i Nuéva Y o r k , 2 6 . - E n e l d e p a r t a m l e n t o ^ ^ F,lnvanl11-a TTkrpni. v Hnn. 
m o s t i ó part idario de no crear el •.de E s t a d o ^ c i l i t a r o n a n o c h e u n a m í o r -
nuevo Ministerio de Municiones l ma(:ión o f i c i a ^ r e l a t i v a a l o s t o n d o s e n 
que sy hab ía pensado. 
E l s o c o r r o d e l o s 
D I F I C I L S I T U A C I O N D E L G O -
H I K R N O ( i i E C O 
P r a ; g a , 2 6 . — C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e e l 
C o n s e j ó d e m i n i s t r o s q u e se r e u n i ó h o y 
Algunos corresponsales de pren 
sa extranjera han telegrafiado , a 
sus per iódicos que en el Consejo 
de hoy se t e r m i n ó de hablar feo-
bre el t r á t a l o i ta lo-br i tán ico y la 
cues t ión de la beligerancia a los 
dos gobiernos de E s p a ñ a . 
N ó obstante, el rumor m á s des 
tacado de la jornada minister ial , 
es que ^ •! el Consejo se p laneó el 
vdaje que p r ó x i m a m e n t e h a b r á de 
realizar Chamberlain a Roma pa-
ra entrevistastarse con el Duce. 
v i a d o s , a E s p a ñ a p a r a s o c o r r e r a l a s v í c -
t i m a s d e l a g u e r r a . 
I T á s t a l a f e c h a h a n s i d o r e c a u d a d o s u n 
m i l l ó n s e i s c i í e n t o s m i l d ó l a r e s - y se h a n 
r a s e n t r e E s l o v a q u i , U k r a n i a y E l u  
¿ r í a . 
S e as 'c ignra que . e n e l c u r s o d e l C o n -
s e j o h a n s u r g i d o d i f e r e n c i a s s o b r e v a r i a s 
c u e s t i o n e s . S e c r e e q u e es tas d i v e r g e n c i a s 
p u e d e n o r i g i n a r u n a c r i s i s d e l G o b i e r n o , 
N U E V O P R E S I D E N T E D E U U 
N I A 
P r a g a . 2 6 . — P a r a s u b s t i t u i r al p r A arreglo 
d e n t e d e l G o b i e r n o S u b e a r p á t i c o , ha si ^ ^ 
d e s i g n a d o B o l o s s í n , p r ' e l a d o de la Iglc h% 
o r t o d o x a g r i e g a . 
L E E G A A B U D A P E S T L A RE 
P U E S T A C H E C A 
d e s p u é s d e l a d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e 
e n v i a d o e n g é n e r o s u n m i l l ó n s e t e c i e n t o s u | < r a n j a n 0 
m i l , q u e d a n d o e l r e s t o p a r a g a s t o s d e a d -
m i n i s t r a c i ó n . D e e l l o s h a y e n c a j a 88 
m i l d ó l a r e s . 
L a s r e c a u d a c i o n e s l i a n s i d o h e c h a s p o r 
t r e i n t a e n t i d a d e s d e d i s t i n t a s i d e o l o g í a s 
p o l í t i c a s . 
H A D I M I T I D O E L P R E S I D E N T E 
D E L G O B I E R N O U K R A N I A N Q 
P r a g a , 2 6 . - — C o m u n i c a n d e e s t a c a p i -
t a l q u e e l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e 
B A Y O N E T A S d e a c e r o e n l o s h o m b r e s . 
B A Y O N E T A S d e s a v i a , m a d e r a y fíor e n i o s c a m p o s . ' 
G U E R R A d e l o s I m p e r i o s , q u e t r a e p a z a l o s e s p í r i t u s . 
n t e d e 
g u i r r e 
pertecto equmorio ae i orga 
nismo se refleja en la a rmón ica 
elasticidad física y mtn!alr base 
para •odo éxifo ^en la vida. 
Eí peor enemigo de esle equm-
brio es el dolor. El sufrimienfo dis-
minuye el rendimiento de nuestro 
trabajo, i m p i d i é n d o n o s t ambién dis-
fruta! de las horas de descanso. 
Suprima en el acto el * dolor, 
tomando 
e l r e m e d i o s o b e r a n o 
H a s i d o e l e g i d o p r e s i d 
C h i l e , e l r a d i c a l P e d r o 
L a p o b l a c i ó n c h i l e n a s e m u e s t r a d e s -
c o n t e n t a c o n l a e l e c c i ó n d e e s t e 
f r e n t e p o p u l i s t a 
S a n t i a g o d e C h i l e , 2 6 . — E n l a s ^ k o c i o - P e d r o A g n i r r e n o h a s i d o c e l e b r a d o e n 
nes p r e s i d e n c i a l e s q u e se h a n c e l e b r a d o C h i l e , p o r q u e s n n o m b r a m i e n t o h a p r o 
e n C h i l e h a r e s u l t a d o y i e j K e d o r e l r a d i c a l d u c i d o e n o r m e d e c e p c i ó n . 
P e d r o A g n i r r e , p o r 2 1 2 m i l v o t o s c o n t r a i - A g n i r r e se m o s t r ó c l a r a m e n t e , d u r a n -
199 m i l q u e o b t u v o e l c a n d i d a t o s e ñ o r t e l a g r a n g u e r r a , c o m o u n d e c i d i d o f r a n -
R o s s . ' c ó f i l o y t i e n e , u n m a t i z f r a n c a m e n t ; e i -
A g u i r r e e s t á a p o y a d o p o r l o s e l e m e n -
t o s die i z q u i e r d a y d e l f r e n t e p o p u l a r . 
q u i e r d i s t a . 
C o n m t i v o d e sn e x a H a í c i á n a l P V d e r , 
D E C E P C I O N E N C H I L E P O R L A es ta m a ñ a n a p r e n u n c i ó u n d i s c u r r o d i -
E L E C C I O N D E A G U I R R E | c i e n d o q u e e l G o b i e r n o d e l f i l e t e n 
L o n d r e s , 2 6 . — E l t r i u n f o d e l r a d i c a l l ^ r r .o a m e n a z a a n a d i e y (rn - ^ i ^ 1 " ' d 
V V V W V t f V S i ' V ^ V ^ \ l ' i i t V V W V V W ^ i i y ñ B \ i p r o p ó s i t o de g o b e r n a r c o n e S p í H i t i 
t i i c i a , l a b o r a r p o r l a p a z y m a n t e n e r l a 
t r a n q u i l i d a d en e l p a í s . 
P e d r o A g n i r r e h a s i d o e n d o s o t r e s 
o c a s i o n e s m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n . 
E l n U e v o p r e s i d e n t e t o m a r á p o s e s i ó n 
d e .su c a r g o e l d í a 2 d e d i c i e m b r e p r ó -
x i m o . 
V o n R i b b e n t r o p , 
s a l e d e B e r l í n p a -
r a R o m a 
B e r l í n , 26.—A las 21^15 ha sali-
do de osta capital , para d i r ig i r se 
a Rofna, él min i s t ro de Negocios 
Ex t ran je ros del Reich, Von Hih-
b e i i t r ó p , qiie l l ega rá a la capi tal 
de I ta l ia i n a ñ a n a . jueves, y ^ r k 
n v i h i d o p o i eí Conde de Ciano y 
otras ])ersonalidades. 
Yon Riobentrop s a l d r á de Roma 
el s á b a d o par L> n o í d i o . d e s p u é s 
de haber tomado parte en las fiés 
tas del X V T Í • aniversario de la 
Marcha sobre Roma. 
N:SACIO: 
S DE U > 
MARIA 
B u d a p e s t , 2 6 . — A l a s 2 3 horas 
m i é r c o l e s l l e g ó a B u d a p e s t l a respuei 
d e l G o b i e r n o c h e c o a l a s cóntranropí» 
d o n e s h ú n g a r a s p a r a l a determina 
d e f r o n t e r a s , q u e f u é r e c i b i d a p o r e l i 
n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 1M? 
r o . q u e i n m e d i a t a m e n t e s!e ent revis tó o 
e l j e f e d e l G o b i e r n o y i o s miembros 
f o r m a n l a d e l e g a c i ó n h ú n g a r a quepa^ 
m e n t ó c o n l o s c h e c o s . 
A p r i m e r a s h o r a s d e m a ñ a n a se reií 
r á e l C o n s e j o , d e m i n i s t r o s de Hun^ 
p a r a e s t u d i a r l a c o n t e s t a c i ó n . 
S e c r e e q u e l a n o t a de P raga e< 
q u e e n c a s o d e n o h a b e r acuerdo , A-611 5 de la ^ 
n i a e I t a l i a d e b e r á n i n t e r v e n i r comoí Uñóles ( 







arís. 26 . -
s'en la : 
t á e s i 
l e s 
Vitor ia . 
^un in U n d i p u t a d o c 
m u n i s t a f r a n c e r p ó n 
r o m p e c o n SÜ 
p a r t i d o 
Niza, 26 .—El diputado c o i 
ta F ie r re Chalmet, ha envia^ 
carta a su pa r t ido dándose 
j a en él, por considerar Qu. 
t e o r í a s marxistas van en e0 
de todo lo que puede sor ^ 
t i v o . 
La misiva, enviada a Thoíj 
t á llena de sinceridad y ch^ 
cuando hace un mes <d P:iiV m - ^ 
r e q u i r i ó para hacer deterii 
declaraciones, si1 di6 í 'nCl , 
que un homi)re es . .a l¿« nl'J 
mía m á q u i n a o un espía f 11 * 









* la .0 
éii a 
V 
Gr ú l t i . 
Al permi te co i i t inuar un 1 ^ ^ f / e i di 
m á s con los comunistas de 
abomina. 
B A N B I A S : 
P E R A S D E D A M ¿ 
Prec io» n f n ©ompeteB^j . 
m * m Se San M ^ r c e l O i ^ b r ^ 
L E O N r ^ t ó 
¿ P o r q u é e n e s t é s v e i n t i c i n c o a ñ o s E s p a ñ a p e r d i ó e l P 
p u e s t o e n l a p r o d u c c i ó n d e l c o r c h o ? ¿ P o r q u é i m p o r t a n t e s 
rlf*eí 
I I o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s d e m a d e r a y d e s a p r o v e c h a m o s ^ ^ 
f o s a s c a n t i d a d e s q u e a n u l a r í a n t o t a l m e n t e l a i m p o r t a c i ó n ? f ^ 
q u é n u e s t r a b a l a n z a c o m e í x i a l d e p r o d u c t e s f o r e s t a l e s *Cl1 
d é f i c i t a n u a l d e v e i n t e m i l l o n e s d e o r o ? 
L o s I m p e r i o s n o p r e g u n t a n : r e s p o n d e n . 
^ t a 
P r o f e 
0 d e l 
os c o 
p á e octubre ae^l938_ P B O A 
mtsá •KBBKMSSSÍI 
W 7 ' P A G I N A C I X C Q 
v i t a d a s I t a l i a y F r a n c i a 
-Ha producido el ,n;is 
la designación del D l i , 
iit y- OP'11311 cllie esta 







dei que las IÍ 
en resuelta! 
E DE UKR 
cion = sera 
de-
nluy bien recibida 611 
V principalmente en na1-
d . Se señala cpie es la pnme-
¿ir3'ia'z qlie e' llcrmano ('c un ^0'" 
^ 'reinante ha sido nombrado 
I d o r ; de los-Dominios. ^ 
..MBERLAIN H A C A M B I A D O 
& I G N E S CON R E L E V A N -
p : F l G U R A S POLITICAS . 
^res. 26,-" Daily M a i l " preten-
• nup el primer ministro Cliam-
sa{)cr '¡'«t 1 • /. • 
ha recibido, durante su u l t i -
altas personalidades 
diversa s a ot'i v!iid a de s, 
ella: ;0n versaciones 
tituir al p 
.rpático, ha a 
lo de la Iglc 
;T LA RE 
ÍCA' i 
3 horas,del 
:st la respui? 
coatranropt 
. determinaci 
bida por el) 
•anjeros húci 
anana se re» 
•os de Hm? 
ción. 
e Praga ests 
d o c f 






rCa de la situación internacional 
iísnxo periódico declara que el 
bidente del Consejo británico está 
ñámente convencido de que un 
venio germano-inglés constituiría 
uicjor garantía de la paz. Su ob-
principal es en la actualidad po-
llegar a la realización de un pac-
an<rlo-germano sobre armamentos, 
jvo pacto se agregarían, o al nie-
scrían invitadas, Francia e I ta-
tif 
arreglo de la cuestión colonias 
no de los aspectos más intere-
tes para llegar a este acere •mi'cn-
k Francia se la invitaría para 
tuviera en .cuenta las reivindíca-
les aemanas" dentro de lo posl-
¡ÍSACIONALES REVE1 ACIO: 
SDE UNA COMISION PARLA-
XTARIA SOBRE. E L L A M E N -
BLE ESTADO D E LOS A R M A -
MEXTROS FRANCESES 
rieron ante la Comisión del Ejército 
del Parlamento, dos diputados fran-
cés, sobre las condiciones del arma-
mento y del aprovisionamiento, así 
como principalmente sobre el fun-
cionamiento de la defensa pasiva du-
rante la reciente movilización., han 
causado una impresión muy penosa. 
Los periódicos ponen de relieve la 
gravedad de los hechos denunciados, 
y recogen los sentimientos de indig-
nación de la comisión cuando se en-
teró ele las insuficiencias y negligen-
cias apuntadas. Algún periódico ob-
serva que la indicada constatación, re-
presenta una desautorización decisi-
va contra los partidarios de la gue-
rra,, que. predicaron la intransigen-
cia en la cuestión de Checoeslova-
quia, y que afirmaban que Erancia 
•estaba perfectamente armada . p"ra 
afrontar el peligro de una guerra. 
MEJICO SIGUE EXPROPIANDO 
LOS BIENES DE EXTRANJEROS 
Nueva York, 26.—Comunican de 
Méjico que el Presidente Cárdena ' 
continúa ordenando la confiscación de 
propiedades extranjeras. 
Una gran posesión, que pertenecía 
a un diputado norteamericano, ha si-
do confiscada por las autoridades 
mejicanas, a pesar de los esfuerzos 
del embajador yanki para evitarlo. 
H A N FRACASADO LAS NEGO-
CIACIONES DE MEJICO CON LAS 
COMPAÑIAS PETROLIFERAS ' 
Nueva York, 26.—Han fracasado 
las negociaciones entre el Gobierno 
mejicano y las compañías petrolífe-
ras inglesas y norteamericanas. 
El ministro de Economía del Go-
P a r t i d o R a d i c a l 
S o c i a l ^ t a f r a n c é s 
París, 26.—A las 20,35 baiL salido 
por la estación de Lyón a Marsella 
el-jefe del Gobierno Daladicr y los 
ministros Bonct, Marchandcau y Pa. 
tcnotre, así como dos directores del 
Gabinete de la Presidenciíi. 
Minutos antes habían salido otros 
dos ministros franceses. 
n n a u e d e K e n t h a s i d o n o m b r a d o H a d a d o c o m i e n C h i a n » k s i C h ^ i , u « 4 . . ~ ~ \ ~ 
A m a d o r G e n e r a ! d e A u s t r a l i a 2 0 e l C o n g r e s o d e l ] ? " 3 , 3 1 S h e c k h a t r a s l a * 
* C h a m b e r l a m q u i e r e l l e v a r P a r t i d 0 fiadi^ d a d o , a ~ c a p 5 t a l d @ C h i ^ 
I ¡ b o u n p a c t o d e a r m a m e n -
t o n A l e m a n i a , a l q u e s e r í a n 
i 
í 
Sigue ardienr o g - é n parte da 
de H a n g K e u 
ia c iudad 
Í entrevisto c , 




ándose " I 
le ra í ' 
coi an en 
ser c ¡iii 
i. a 
i d 
celebrado en las escuelas 
^ c p j l d : . F rancho t t i , donde el 
^•or del grupo escolar h a b i ó a 
V; •lOS y a sus famil iares de Es 
, " la que e n s a l z ó por su he-
Después h i b l ó el saceldo 
"^escue la , que se r e t i r a ! 




poí rito'1"016801' A n t o n e l l i sobre el se j En nombre del 
¿ stf l% SOcial del Fascismo. 
á % tarde la emplearon en el es 
W QeI Haliano y p r á c t i c a de 
i bienio mencano ha rechazado 17 pro-
íté» Puestas; y termino •por mamiestar 
as en la información que ayer h i - los representantes extranjeros que 
W i M i W W V ^ V W W V w W ^ V W l í tcnía que poner por ddante queiks . 
confiscaciones realizadas por Méjico 
eraií completamente legales. , 
CHOCA U N T R A S A T L A N T I C O 
PORTUGUES CON U N BAR-
CO GRIEGO, QUE N A U F R A G A 
Rotterdam, 26.—El - t rasat lánt ico 
portugués "Mar ía Cristina", chocó a 
la salida de este puerto con un mer-
cante griego, que quedó destrozado, 
Jhundiéndose rápidan^ente con los 35 
que constituían su tripula-
ción." 1 • 
Inmediatamente acudieron en auxi-
lio de los marinos griega 
t a e s l r o s e s p a ñ o -
les e n I t a H a 
Vitoria, 25.—Se conocen ' dota-
acuerdo, A-* i de la visita que los maestres 
uir c ••• fañules que se encuent 'an en 
•Iia. realizaron a la inaugura-
IgVyWViVfa del curso de las escuelas i t a -
'in informes recibidos del co 
«Ponsal del Minis te r io de Fdu - ¡hombres 
C10!t Nacional, los maestros, en 
^os de nueve, se d i r ig ieron 
11 ei inspector a la i n a u g u r a c i ó n 
varios cursos. 
ievjstió excepcional solemnidad 
UN DISCURSO , DI^L M I N I S T R O 
DE COMERCIO 
Marsella, • 26.—Ha comenzado el 
Congreso del partido radical socia-
lista, con un discurso del ministro dé 
Comercio sobre la coordinación en-
tre capital y trabajo y la iniciativa 
privada, que debe ser regulada per 
el Estado, para no caer en ía anár-
quía, »• ' a. A a. * § 
•1 i*. ,>.§.* t i m a * * w. 
LOS COMUNISTAS ERANCESES 
SE A E E R R A N A L FRENTE PO-
P U L A R 
París, 26.—Los comunistas 1 ranee-
ses- han enviado al Congreso radical 
socialista un comunicado ,grc¡tesco, 
en que dicen que ellos, a pesar de 
su actitud con el Gobierno, están bien 
dispuestos a mantener el juramento 
que- hicieron en 1936, y a que por na-
da se rompa el Frente; Popular, que 
lan constituido coíi socialistas y ra-
dicales. * >••>«"•;#:* í | ; ^ 
La nota marxista ha sido recibida 
y comentada con franca hilaridad. 
P a r í s , , 2 6 . — C ó n t i n u a r o ñ du ran - ticos qu< 
te la noclie los incendios en U a n g 
K e u . l i s t a m a ñ a n a fiucdana un só-
lo ('<lii"ieio en la zona adni in is t i ' r t t i 
va que segu ía a r d l é m i o , sin qiie 
los esfuerzos de las tropas japone-
sas y b r i t á i i i e a s resulten ú t i l e s . 
La an t ig i ia conces ión .japonesa, 
lia quedado t ó t a l i í i e u t e des t ru ida , 
I' ;p6rqi ie los chinos la d e s t r o z a r ó n con niuclia a n t e r i o r i d a d a la (ni-trada de las tropas niponas en la 
' c iudad . 
d i p l o m á l ico ingle 
ha. rec ib ido insj rucciones pre 
para qtie inicie una m e d í a e i ó ] 
L A S T R O P A S . T A P O N É 
HA.X R E B A S A D O H A N ( 
E N U l l X T i ; K i L O M É T 
n o 
¿ a i 
AS 
K h 




C H I A N G K A ! S Í Í E O K T R A S L A -
DA L A C A P I T A L DE C H I N A 
r i s ; s p a 
—00— 
El Gabinete Spaack es-
tudiará el envío a Burgos 
de un agenta 
Bruselas, 26.—Después de una re-
uiíión celebrada por el gabinete bel-
ga, el ministro de Econcmía ha pre-
sentado ia dimisión de. ŝ i cargo. 
Aunque no se ha facilitado referen-
cia de las causas que han producido 
esta dimisión, se cree que ha sido el 
proyecto de instalar uiia láb 
automóviles en Amberes. 
Londres, 26.-El Mariscal G k i a n ^ 
Kai Sheck, con su esposa, se Ka 
t ras ladad^ en a v i ó n a Chun.ír-
K i n g , d ó n d e ha Fijado la rCyiden-
eia provis ional de la capi ta l china. mui violenta, ofensivi 
K L E M B A J A D O R B R I T A N I C O J á p Ó n ' 
I N I C I A G E S T I O N E S P A R A U N A 
M E D I A C I Ó N 
eva 1 orK, 2'».— 
ixmesas con t inua ron hoy su s 
ce en tos alrededores de 1 
Iveu y algunas avanzadas si 
cuent ran ya a 15 Is i ló inét rós d é la .̂ 
c ap i t a l china. 
, L a prensa chil la de hoy. a ¡n i -
e ia t iva del Gobierne de Chiangf 
K a i Sli(»cl\, se miiestra a b i e r l a m e n -
t é hos t i l a una m e d i a c i ó n de ( I r a i i 
Bre la-ña y Alemania y diee «pie e í 
funesto mariscal se ha instalado», 
en Chung- King , para e m p r e n d e r 
ui tra e l 
or otra parL se sane que e l 
( ioh ierno j a p o n é s no p a r l a m e n t a * 
r á .con Chiang K&i íáiieek v si se 
Londr.es, 26 .—El embajador de muestra favorable a una m e d i a -
G r a n B í e t f i ñ a en China, m a r c h ó c ión , es para, t e r m i n a r Ki lue lu í . 
osin tarde para pa r l amen ta r con con sus hermanos de raza y eo-
C l i a n g K a i Sheck. meuzar la r e c o i i s t r u c c i ó n de laL 
, Se asegura en los centros p o l i - nueva China. 
á s í !o h a m a n i f e s t a d o h e y , e n l a í n a u 
g u r a c i ó r i d e u n a n u e v a f á b r i c a 
di 
SILXOR SPAAK TI 
EINVIG A BURGOS 
AGENTE COMERCIA: 
iselas 26.—Pasado mañai 
. \ r . \ R . 
Nueva -York. 26.—E] magnate i 
de: la indus t r i a a l i t o ni o v i l i s i a de 
M i c h i g a n , I l e n r y F o r d , ( l e í an l e de 
200 directores de p e r i ó d i c o s , a los 
que ha inv i t ado a la i n a u g u r a c i ó n 
bardó dsl trasatlántico "Deutschland" y 
era preciso poner a salvo al millar de 
personás que lleva a bordo, entre pasa^ 
jeros y tripulación. 
El "DeütschaljKl" salió dd puerto de 
ílamburgo con dirección a esta capital 
(•1 .-lí-, T> 
DO SOFOCADO E L I N - i 
CENÓIO | 
rgo, 20.—A mediodía de hoy se 
radiograma del "Dautsdiland" 
ice que ha logrado sofocar el 
ulación del banco ha demostra-
erenídad admirable, trabajando 
















is en t 
alvo. 
m i m a E s p a ñ a y a los; nuevos 
P s quf- ha dado la Religióp, 
^ último los maestros e s p a ñ o 
Ĉh- A l despedirse de los maes 
^ el director de la escuela les 
que diariamente re^a, 
% r a quo fuera E s p a ñ a p i o v , 
3e \& ^'^aa def in i t ivament 
pesa 
dad. 
' ' El 
ruta. 
jccidente fué . debido a una es-
niebla, que impedía la visibili-
;t:na 
CONFERENCIA CON 
OLL\ 'EIRA SALAZ A R 
Lisboa, 26.—El ministro de Dcfen-
Nacional de L Unión Sudafrica-





¿nado' de las relacio-
paña Nacional y Bél-
ié eí- Gabinete belga 
pasos para el resta-
contacto con el Ge-
,00, y parece que. eí 
rópondrá el envío ¿ 
representante comer-
roja. 
k "na'estros e s p a ñ o l e s han v i 
61 Ins t i tu to Orlart ini , donde 
l i n d a d o s con c a r i ñ o s a s 
ra:s por su director, al que 
sto t i inspector Bosch Ma-




una extensa cónferei 
sidente del Gobierne 
ñor Oiiveira .Salazar. 
FRANCOIS PONC1 
RADO POR I 
L.rUn: 26.—El ni ' 
el pre-
alniuérzo en 1 
Francia; Eran 
'tación de sti 
A este han 
CONDECO-
R E I C f l 
stro: de Ncfeb-
bs del Reich, Ven Rib-
ció este mediodía un 
lonor del embajador de 
ĉ ois Poneet. que. como 
a a ocupar la represen-
país en Ronia. 
nuete han as'stido, cn-
g ran . ín t e re s ce 
para •Bélgica. 
ico v P0 
Eí t asat ántteo a'emán 
«DeuUchland» se meen 
di a en a'ta mar 
-00- ; INIES 
de una nueva f á b r i c a de cochea 
que ha costado t r e in t a y cinco m i -
llones de d ó l a r e s , ha dicho, e u t r é 
o i r á s cosas lo s igu ien te : 
Acaha de producirse , en 
negocios americanos, una gran, 
m e j o r í a . La indus t r i a del a u t o m ó -
v i l a u m e n t a r á en el e j e r c i c i o 
IfloS-MÍ),-en m á s de un 50 por 100 
sobre el a ñ o an ter ior . 
, Luego a ñ a d i ó : " N o e t í cueh t r (> 
j u s t i f i cado el temor, de cierta gen-
te, (pie siempre tiene presentes 
augur ios de guerra . E l pueblo , 
que tiene un gran sentido c o m ú n , 
asegura que no h a b r á conf l i c to y 
yo apuesto todo lio que quieran a 
que no se p r o d u c i r á n nuevas g u e -
rras . 
D e s p u é s de e n s e ñ a r a los i n f o r -
madores la nueva f á b r i c a de F o r d 
M o t o r s Company. d i j o que tiene-
el p royec to de lanzar a l mercado-
u n nuevo a u t o m ó v i l que s e r á el 
m á s barato v p r á c t i c o del mundo. . 
T E A T R O A L F A G 
Sábsc o y c o m í r g o . 29 y 30 r e s p e c t i v a m e n í a 
dei III A ñ o Triunfal 
jDos g c o n t e c i m í i ^ t í s c ; n a m a í o g r á f i c o s ^ 
de primera c ¡dad 
N A B A B O 
La pouerosa marca U F A , de B i 
l»n, presenta 
Ja Mañana de ayer la dedicaron 
W^aestros e s p a ñ o l e s a hibores tre otros, el embajador de Italia, el 
el pr"^i, i ^ Í o r i a í e s de o r i e n t a c i ó n . A s h [ de los Estados Unidos y el ehcarga-





guias de la 
del Méri to 
«Tibrer, Yon Rtb-
Francois Poneet 
Gran Cruz dé ia 
del Aguila Ale-
\ F O R T U N A D A M E X T l 
TRO FUE SOFOCADO 
' i rk. 2b. A las once de U 
ver, el barco alemán "Deuts-
HZÓ el S. O. S. por haberse 
una explosión a bordo. 
El ••Deus'.sc'nalnd" se ene.r.;.traba a 200 
trillas de Terrancva v demandaba auxi-
to poniue la expío 
Aueva 
ir :hc de 
chland" 
producid 
un incendio. Dos barci 
había producido , 
se dirigieron in- . 
mediatamente en 
qíiina y alguros barcos an 
ñas recibieron la señal de 
ron en socorro del barco 
icorro a toda ma-
n a s e m a i i 
l a L u n a 
( f L I T T E R W C C H E N ) 
V n fifflii que a HU comk .'Jad 
qv' it.o gusto lleva imV',.'. 
P K K S E N T A C í O N FASTUOSA, Y 
U N A T E C N I C A D E P I J K A D A . 
U n asunto ori,í;ÍHii y d iver t ido 
A d e m á s . . . le in 'e ípr!1tE nada me 
nos que A N N Y C N D R A . la gen t i l 
notable 
D O M I N G O 
?"sa niarea del león, hi 
manufactura " M E T E O 
%1'N M A Y E 5 Í " d a r á a c o -
m pronuccion n¿\i>Lj.\ iJ:\ 
E N E S P A Ñ O L 
L U L T I 
P A G A N O 
< \ 
«A 
Una peí íeula en la que las islas 
perartlsiacas dei Sur s i rvei i esta 
\ez de fondo a \}n drama e n í e r -
necedor 
U n poema de t e rnura y de i n 04 
í>eehadas bellezas, que tiene d i g -
nmatl a r t í s t i c a , humor y ámciUíla l 
Protagonistas: M A L A y UOTUS, . 
los inolvidables actores nat ivos 
a!K'-
aíésírkd( 
E l . INCENDIO CONTIGUO D f -
R Á N T E TODA L A NOCHE 
Nue-va York, 26.—Durante toda la no-
che ha continuado el fuego declarada a 
estreiüo alemana con el 
actor H A N S S O H N K E K 
C A F E - B A B 
TAQ 
F E O A 
S é t v í c í ú S o c i a l d e l a M i i ¡ a r 
Rogad a Dics en caridad por el 
alma del señor 
. . i F s a i a r c i a F e r i e n ! i 
Falleció en Lorenzana, a las 81 
C U 3 3 
A la De lcuac ió í i d é l í ac i í ^ ida J 
• * 
Pérez 
iji.aL'io'.í-e citan pa'¿Lr.i g¿r la: 
Auxilii» Social gáta recoger 
ic a cohti-
üf:':illas de 
H O S P I T A L C E N T R A L 
(:" :iccpción. Nespra_Uría, Inocencia Ló 
z Sisear, Manuela de los Ríos Rtibip, 
j años de edad, habiendo recibido Sania Mar ía 'do "¡a Isla : 
^ las Auxilios Espirituales \ núm Villaiuiova Priolo. 
creierto J I 
lados de éxencióa .que les han sido can- Ql)rana R(Xiríguez García, Mercedes V i -
cedidos: Jlaverde Blanco, Magdalena Cuadrado 
María de las Mercedes Hernández ^er . Fernández, Antonia Rie^co Pintado, JUM 
¿eroj Angeles Fernández Ramos, María ^ l^emández, L^niazares, l^lisa l^udrí-
de Sas López, EH^a l-crnándi-z de Mata, gU£Z garcía, María Magdalena Alvarez 
Paula l'ernández l-\:rnández, Mat i lde (^ünza]eZ) María del P ü a r Fuciños Ga-
Pardo (jarcia, Josefa (Jarcia González, ..OS(̂  Jy^árta Mercedes Martínez Bcrin-
]••'. ia Mayoral Flórcz, Cnsuelo Serra- gi)la> Mitfía del Carmeir Pére? .Matacha-
Bp Villafafie, Elvira ' Fernández Pérez. A(leiai(la Susana Fernández Vega, 
Carmen Fernández Pérez, María A ce ve- skra ILlamerá Rodríguez. Margar i tá V i . 
do- (iarcí'a, %PUar Lanza Sánche.z, Rosa- Mangas, -Aurora Cabreros García, 
rio Fernández Marvá, , . _ FUsa "Linaza Cruz. 
Amelia Rodríguez - Martínez, Teosista ^ - 1 
Andrés Andrés, María Camino Eernán- H O S P I T A L D E L S E M 1 X A L I O 
dez Julián, i^adia Eernández Fernández, r u ^ L TÍ«rt*t> ' 
- ÍÍ - l n \ María de las Nieves Chano LmqiK. 
S ^edád rocino barcia, .Margarita Caba- ^ * , ^ 
t1 r ? , . v --.-ai k>ÍM- Sara López Celaray, Jo^eta ivoman « ian 
Hero í-ernandez, Juana Xeri inLs Kios, . ¿ i T nn^ api T\ío 
Brígida Ketueru, Marcos. María Vitery co, J-efma Mora a Mata, 
lúe. Pilar L í v i d o Lago, Purifica- Castro Mana del ^ s a r u , I env A l e , 




maestra propivrana. ae -con todo 
doña Au- del mismo, 
uxilios Espirituales \ relia A Ulan nova r n o i o , maestra 
D E p . • de Eibásécáj y dona rraneisca 
' J ' „ ÍM>i'iiáii(ioz L)iez, maestra ( ' i l la- Nacional han sido ro.. 
i-ugida espona dona Catalina J ^ taln-.i;(,li el expe. .,ui<!nt(.s expedientes? 
lo ^ cíe esta provincia: I 
o' Licencias.—Coiiccdi 
A»fte González; hqos. den l a ^ (.l.l..irj(.a(.ión incoad, 
doro don José, doña Victonna, | .)01. ^ g r ^ o r i ó Rubio, rn^Asr"1 
l át t,er 
hijos políticos, doña L V I 
to,. doña Pilar Gutiérr32 
Carmen Xrias y don Sabino 
García, nietos, biznietos, sobri-
nos, primos y demás parientes: 
esa'So | pn>pio1ari() jubilado por edad, dé ta días de P ^ ó r r o g ^ l P 
¡, doña la Licuóla nacional ue r o s á u a uc, con medio sueldo, V i l 
nación Porras García i 
x x x de Chana de ^omoza'S 
D-oña Emilia Z & T S t g o ú Calleja, 









Tez, Mar í a ' 4e l Carmen Benavides La^o, 
rio Carcía, María "Nieves Asensio Reye-
í posibilidad ñsica . Carro, propietaria de Si 
d e á n lugar hoy, 27, a las 11, Doña Modesta Gonzáléz Gutié- de Valdueza, la re-jame^ 
en la parroquia do dicha vi- rrez, esposa que fué de I). Seve-' ra alumbramiento; a-do! 
¿a y acto seguido la conducj riauo (Umzález Gómez, maestro*-ro Fe rnández Gonzále 
ción del cadáver al Campo- I jubilado-de la escuela- de Anci le^ j ría de La Bañeza, []{) (;L 
ganjá | é y o r por el cual les preseüta expediente solicitando la- rroga con medio sueldo V 
m á ¿ T & ñ agradecidos. E l due | q^e.eomo viuda del mismo 
7? i r i ^ ^ Á '• le piiede eorresponderi lo se despide en el Cemente- • 
rio. No se reparten esquelas. I 
Níartínez, Pilar González Mvarez, Adela 
Melchora Cha-mo--
% Dulce María Diez Carcía, María del 
Mana Asnncioir Conzalez de L:;ma, l u i ^ u f ^ \ C ^ C \ A ^ 
Beatriz Rodrigue, ü o u z á ^ : Maruja Co. Carmen Chamorro Gut.errez. As. US.QU 
liña C a s * . : .Josefa Diez Herrero, En- Arias D.ez Mana A o d r ^ e z C o m -
carnación. Garría .Mateos, Amelia Gu^ do. María de la Coneepc.an del Campo 
tiérrez García. María Liórez Rodríguez, 
Felisa Carcía Piaza, Dolores Prieto Henares MediaviUá, 
Puente. María de los Anales Santamar rro Rihada. Inocencia González Pérez, 
ta Qoiiz 
^ ¿ r ^ o u s é Rodríguez, Palmira gada"Aurora Chamorr^ Rivada; Amelia 
M é n d e z . Pinilla, Lidia Cuevas, Eüsa R ^ u á n Blanco, Al-hina Fernandez -Fer. 
Fernández Fernández, Agueda González nández. María Martin ^.lenendez. 
Velasco, Fulogia Domínguez Alonso, H0Sí>I%AI CRUZ ROJA 
Carmen Moya-Corra l . Elvira \Mlalohos ' Fernández. Carolina 
Prieto, Vietorina Pérez Herrero, l^ermi- - l l o l a r^nriiT1;r „ a pr- ^ -R,, 
Rndníniez R ' ó é ñ m m Carmen Prieto K o 
cía que disfruta; dovom 
expediente de D. V'ietc 
l) . Andrés Diez González, espo-| rez, Alvarez, propietario * ^ ' ^ J^ 
ÍO de doña Fráncrsca F e r n á n d e z ! llera, para que en vez M ^ 0 , aqI 





s p r í o s 
les * '11 
I cicnicnt 
ffrií2r a 
¿¡a w l 
• Viva F: 
.Mana cíe, ios Angeles bantamar \ ¿ i \r: :'M 
Zález, Ctüa Falagán Castro, Adol María del Rosario Sánchez Salas. Mana 
l í n t a 4 Josefa BustilF Suárez, Mana Anas Del 
o, rre)
na1 Prieto Puente; Adeüna García Alva- : :, Agueda Cabanas Fernández. Can 
^ RaKan: 
Llamazares, Mar ía Dolores Cbrteiro Ro 
Santos, ináestra ipropiétaria en si 
feua e ion de si is t i i n í da por i in p os i -
bilidad física, de ta eseuela de Ar-
naclelo, presenta expediente recla-
una hcenciá tan amplia d 
liay precepto legal que'l 
ce, solicite 30 días de lieeJ 
enfermedad y agote h i M 
r o o r ^ M 
De 8 noche-a 9 mañana 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Ordo-
ño I I . 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. LOPEZ ROBLES, Fernán-
a ta fecha del la 1 ieeiniiento 
X X X 
adre,  
uiu de s 
llorosa, i 
zo de sus 
,5. duras, 
era ifn per 
5 evidentí 
sta. V si qr 
dicara por consorte, escí-íílfl^liar( 
Santander; e igualmente 
^ U . ^ Méndez Sato, m i M ^ - m ^ ^ i 6 0 ^ 
Camión Pérez Glano, Virginia Martínez . , n 
\ l v a - Wes; Amparo Cárdenas Merle, Inés Ura-
llo Arias. Mana Sanios Valdés, María 
Trinidad Fernández Blanco, Adelina Can 
^ Garría, Asivirión Alvarez Castañón, 
Criado. Rosa Florentina Manjón 
re:', Benieia Cenador .García, Ara t^ l i Fcr 
nández García, María Franco Válgorna. 
Sagrario Catrascó C ela,' Josefa -López ^ 0 
Florez, Aurora Fernández García, Paz Nieves Viñne^a Diez. 
Amez González, Concepción Alonso Gó- ; F R E X T K S Y TTO.SPITALES 
me, María Juliana Charro Prieto, Nata- \ l i rora Diez Diez. Consuelo Barbero 
l.'ZO. Mercedes Cordón Rodríguez. 
Señoritas que han de prestar 
en el mes de noviembre :-
servicio 
lia Alvarez González, Amor Rodríguez p 
¡ ¡ O S P T T A V C K X T R O ( F I C H E R O ) 
Rivira P>eli-nchóii (iarcía, Angeles Car 
x x x cíaFernández. 
COMEDOR X U M . i O R D O Ñ O 11 T A L L E R D E . F E T D E L A S JOXS 
Eloína González Verdecras. An^ele^ María• I>>>lores Carrcira Manuel, Ju-
Pnente González. _ , Haiia-Azorita Agundez, Julia Rodríguez 
COMEDOR X U M . 2 (CRUCERO) -Sainz, Delia Bermejo Bermeja. Luz Ro. 
... dríí»ucz Unmarie^a. l ie l ia Sastre Diez, Pilar Herrero Blanco, Lidia Ferrián-
déz \ 'e«a, María del Carmen (xar:ia Lo-
bo, María Manrique Fernández. 
COMEDOR XCME.RO ? 
Ana María Sajadores. Josefa V C é s 
V . ' e z * M ? r í í Dolores Pérez Ma'J. lun-i, 
Jtmilia Blánco García. 
Isabel Franco González. Macrina Taba-
rro Alonso, Jesusa Pcllitero* Moran, Ma-
rio Dolores (Alísasela Domínguez, Ufaría 
Carmen de Prada Alvarez. 
'OMEDOR N U ' M 4 
T O X 1 0 ) 
A X -
l -ÜHtA DE M O T I L A D O S DE 
G U E R R A ' 
Ra.nucl Frade 'Prieto, Amor Fernández 
1 González. 
Nota: Las señori-tas que figuran para 
Angelita Carniago Aíartínez, Conso- prestar servicio en los comedores pasa-
lación Arias Alonso, María de los A n . • r^n' PM Ŝ nr.sJWe por las oficinas de 
geles Arias Alonso. Auxi l io Social de cinco a seis de la tarde. 
En la sesión que la GomisiÓn ma la petición de D./Ania. 
i Provincial de Provisión de Eseue- j Ordás; propietario de I ^ J 
; las de esta provincia, celebró eL: y doíia Jul i ta Díaz Caneja, 
\ día 20 del actual, fue adjudicada hientes, que solicitaban si 
j la eseuela de niños de Palacios del'* dados por derecho de col 
I ^11, a I). José Alvarez Alvarez, c-n; concediéndole la rcnunJ 
concepto de mai^stro propietario j car-^o de maestra interina 
| provis ional ,como cursillista de na, a doña Pilar Julián J 
P)o5, j por haber sido desplazado que justifica debidamente 
i de la de Villaseca de Ladeana nú- í e rmedad que padece, 
pinero 3, que actualmente desem-í Excedencias.—Concedieü 
peñaba. I excedencia por más de un 
| x x x menos de dos, a doña Toma 
i Después de dolorosa enferme- dríguez V.iñuela, propietár 
.dad, dejó de existir el pasado día vlsional de Santa Olaja de 
y Oansfico. 6 : Teléfono i m \ ^ M ^ f d e^Petente maes- za ; doña Carmen Pelliter* 
—• UEON • ero .nacional—camarada nuestro- propietaria de Quíntamlli 
Sr. SALGADO, Plaza Santo Do 
mingo. 
T E L E S F Q R O H U R T A N 
A £ M A € E N D E O O L O N I A I ^ B 
  Q 
í San Mart ín del Camino, D. Ca- Mamas, v doña María t,ofcribir ^ s 
% V V y V d \ ^ V W V V ñ i * « V W A ñ M M j yetano Priet'o Franco; desempe- Eguiagaray, propietaria pifos aparate 
I ñando a la feelia de su fallecimien- nal de Gi.fuentes de Rueda 
I to, además del cargo de maestro. 
atrinchera, 
'También devuelve la i i i# nuestros 
I el^de Gestor de nuestra Diputa- suscrita por D. doaquín 
| ción Provincial, y Presidente del Tascón, maestro nacional 
Smdiéátó Español del Magisterio, cíanos del Pá ramo, que sol 
Por lo que aprovechamos-las ore - torización para dar clases 
C A R T E L E 
D E E S P E C T A C U L O S i sentes líneas para l.-stimomar laros. para «me infonu? el 
Para hoy, día 27 de óctubre I nuestro más sentido y sincero pé- jo Local de Primera 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e f u e r a d e l a c a p i t a l 
A consecuencia de nuestro último aviso, kan sido numerosos los sus. 
I criptores que remiten el importe de la suscripción trimestral por giro 
postal, con el inconveniente, de mandarnos cantidades que no alcanzas 
el imperte de la misma, que en la actualidad es de 
. 2 B I F * I E ] S J E T S 
Advertimos por lo tanto, que quedan sin despachar y &n espora dé 
su reposición del importo que falte, todos los giros que no sean corrien-
tes, quedando por «cfao motivo la suscripcién en descubierto y pen-
diente do un préximo giro contra reembolso por nuestra parto. 
E l Administrador, 
i 
F i e s t a l l i i S 
M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n d e a r t í s t i c a t 
C O R O N A S : : C R U C E S x R A M O S 
H a g a s u s e n c a r g o s a S A B A D E L L 
H O R T I C U L T O R 
L u c a s d a T u y , 1 5 s e g u n d o 
de 1938.-
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete' treinta y diez treinta 
; Programa español I 
la preciosa producción nacional 
DON QUINTIN E L AMARGAO 
La popular obra de Arniches-Es-
tremeía y el maestro Guerrero. 
Elevada con acierto indiscutible 
a la pantalla. Interpretación ma-
gistral de Ana María Custodio. 
Alfonso Muñoz, Luisita Esteso y 
Luis de Heredia. 
Corno complemento el intere-
sante 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
(Comentado en español) 
Mañana : 
E L DUQUE DE HIERRO 
Por George Arliss. 
TEATKO ^KIISCIPAL 
A las siete treinta. Unica fun-
ción. 
La bonita producción Brithis, 
titulada: 
CACHORRO DE MAR 
Por Betty Balfour y Harry Mac 
kal. 
S abado :-
Presentación del Gran Espec-
táculo de Variedades: 
LOS BOCHEROS, con LOLITA 
BENAVENTE 
Un conjunto artístico magistral 
CINEMA A Z U L 
A las cuatro,, especial para ios 
heridos de guerra. Excelente pro 
grama. 
A la hora de costumbre 
Sec*ón de cine sonoro coa pro-
g;*araa en íengua alemana. 
wrufinMwtinwawu 
Baohinerato—Matsmátl 
Para carreras especiales 
universitarias 
Profesores titulados 
P L A Z A S. IVIAEÜELO, 9, 2.9 
(Edificio donde se halla ia 
el Mente de Pisdai) 
v... al 
no... Y el 
mano a la 




de las ci 
de tormi 
Kiación I — y 
lombrcs qu< 
reces en el 
la idea n< 
rdos. Xc. N 
ir allí. Y 
t rojo, el ir 
iños, íalanj 
a ceder t 
^ vista i 
fcan el 
B leer .un 
^ \ lirdia. < 
procyr 
?ico de un 
• Disparal 
A I 
T 3 D E L A - V E G U S í 
(El rey de los cementos Portland.) 
Horaogcneidad absoluta, r áp ido endurecimiento, sin que por es*0 
da su buena cualidad de fraguado lento y n o r m a l 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su p rogres ión wralt 
to), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para d1 
cofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con a lmacén) para L e ó n y su pr#vitt 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3. Apartado do Cort** 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12-17. LEON 
ttlHI 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
del Sanatorio Nacional de Valdelatas ( M M U Q 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina ** 
Hospitales y Sanatorios do Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, prnl. Teléfono número ^ 
9 
P O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a d ^ 
U l c e r a s , G r i e t a s d e l o s p e c h e s , & \ 
p e l a . G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e « ¡ 
e n F a r m i > 
oCíubrc tic 1938 
C I A N O R O J O 
P o r J U L I O E S T E F A N I A 
llar 
x x • I 
entes p 
^ t r e i J 




f l a m e a 
onzalez 
a, 30 díJ' 
sueldo,, 




?al que i'0: 
as de licej 
^ t e laspá 
(i(,se,stinj 




e ^ .»Ani 
o de Los-| 
az ('aneja 
¿foiina luz e11 "ucslras q 
sembrío de la no. u 
; «nyos, los espa- lí 
'A''1 " Y miró con asco y con si 
¿c ' nlnia lx)lchevkiue en su cami c; 
"íra 
^ , de Barce1-
íf**' c!c u1ia noc^c; y nienos mal 
-tn vicio v la medrecita y la 
lpa , i0s ojos tristes quedaron-a 
nr J-a pena de causar 
u comedia, triste y so-
;a ; los rojus vigilaban 
)il de una desafección 
P E O A 
falangista que amaba a Dios y a Espa-
ña sobre todas las cosas.. E l que caía'en 
la línea azul, caía satisfecho; había quien 
.reconociera su valor y su mérito. Pero 
si él caía... ¡qué! Ni una cruz1 en su tum-
ba; quizás ni un nombre en los labios 
dignos del Otro lado. ¡ Su sacrificio era 
sin csperanza f i 
V t \ ( \ m \ S I E T E 
C h e c o e s Í G v a q y f 
a r t i f i c i a 
él tan novio de 1c 




muerte a toda Í 
opción (|ue ciuei 
no. por^si la Pi 
mbal 
El 
sacrificio. Todo a cambio , lagrp algún día 
^nombre: miliciano rojo. su 
i familia. No había más 
;irse allí, en acjuel inficr- • ce 
ividencia le hacía un mi-jdt 
y él ocupaba, al fin, el j rt 
que 'amDicionaba. leí 





Iba fué c 
y un aire, v i - t 
--ontra. los jun-
estaba sémbra-
> soldados iban 
erra, bajo una 
Castro, de 
o el muod 
chaqu 
f^úf fué llamada "los es-
trado de Giiier, de Améri-
•"ernaiulo de los Ríos, de 
de políticos vestidos de 
is y exquisitos, que abrían 
oro. Y se h,> -
vencedores de 
d'Tes del Cu;: 




• •• !i'Di¿Lan casvjlhr.i. 
nos nación porque nos ¡n-
cartaginéses y en la Biblia 
se habla ya, vagamente, de safar (Espa-
ña), y luchamos con Roma^quien nos dió 
su derecho y su cultura, porque Grecia 
50, r-i fusil entre sus manos y | En sus ratos de ocio le amargaban En cruz también, cara al sol que ya 
|;'f 0 oír órdenes dadas en francés las consideraciones íntimas y solitarias de apuntaba, estaba él. En su camisa una 
3 Y Por âs Ral'n^'as' como un su situación. ¡Y pensar que su martirio y documentación. A un soldado le extrañó 
^ ^ -friste', cruzó antes de ir al su sacrificio habrían de quedar anónimos! la sonrisa que en los labios, tenía plas-
oritos de mujer rucias pin- ¡Pensar que ál otro lado nadie podría mada "aquel" fino tipo de hombre, de jo 




i fútbol ¡Cl 
s canes c 
del "" vicfci 
cri 
v i , reuniones profesorales, di 
cior.es cursis de pedagogos. Maree-] 
Dcrmngo debiera haber sido ciudá-
eiitre rotadas- y precavidos jefecillos' distiiVguir en él a un español leal, a un yencillo "miliciano/rojo' 
^ carne de cañón. Y' los vivas 
garios bundían como agujas 
]f. f;i su corazón y en su tímpa- j 
; ¿joniento pensó salir de la fila, j 
orita" a pnlmón pleno la clave de.' 
(¡¡d ¡nal contenida : " \ Arriba 'Es- ' 
• Viva Franco!" Pero recordó a 
¿je, aquel hidalgüelo pobre, y a * 
a(jrei teda plata la cabeza, a aquel J 
Bí¡i de su hennanita triste, que 
llorosa, inmóvil, junto al brocal 
o de sus juegos... Los milicianos, 
'i duros, crueles, le conminaron: 
G u i ó n d o c t r i n a 
F a s c i s m o 
b de honor dé aquella República, 
a misma cantilena cpie en nuestro 14 
abril: • democracia, deporte, libertad," 
rancia. Y en el ftir.do un agudo cuchi 




» que 1392 anos 




gUCí de pruína 
no es la 
mirn tutl 
"Saber par 
igliaro en s 
é' se mucre 
'ran obra 
"icnc ñir" todas las batallas que presenten 
uaoan n 
10 de con 
L i,enui!eia: 
i interina^ 
J u l i á n .Ji¡l 
bidamente 
r¡ un perro fascista; no tenían 
us evidentes... pero era un perro 
y si quería salvar su vida y las 
5 familiares... Ya podía coger un 
al frente". 
D0 . Y el más truhán, llevándose 
mano a la garganta—soporte sucio 
¡|fl y odios—hizo una gesto defini-
"Por aquí". 
X X X 
I llevaba diez, quince meses, espiado, 
«mido, siempre bajo la amenaza del 
de las cinco colas—¡qué remem-
Q de tormentos asiáticos sólo su 
ración ! - y luchando en las filas de toda¡ las .batall 
tanbres que él odiaba. Pensó alfiu-
reces en el suicidio; pero buen cris-
la idea negra se k escurría entre 




níiH dij un 
doña Toias 
propietári 
l Olaja de - s M , hiendo por qué se luch; 
Peliit.ero! \ • linea roja, ei 1 1 
uintanilk tro)0. 4 infierno que el Dante dejó 
María Coi ln"Mr ê  su obra inmortal. Cuando RECUERDO. Transcribe con opor 
ros aparatos cernían su amenaza so tunidad Pagliaro aquellas decisivas 
ntrinchera, él sentía alegría. Y cuan oalabnis del genial conductor de Ita 
El Fas-
cismo" una frase muy sugeridora. 
Nos dice: "Arduos y bruptos son to-
davía los caminos por l o i que la hu-
manidad marcha hacia sus.ideales. Y 
frecuentemen-tc es tan grande el su-
frimfento del individuo, que' le im-
pide comprender que él que le prece-
de os víctima del mismo sufrimien-
to. Solamente quien sepa superarse 
a sí mismo y mire (a meta lejana, 
Lxidrá darse cuenta dé la solidaridad 
de todos los esfuerzos. No hay tras-
to.rno ni humillación más grave qne 
'ns que experimenta un soldado 'ino 
no sepa ni sienta el por qué' ha de 
combatir y m o r i r ; 
En la España de 'Franco, donde se 
as por Dios y 
por la Patria, estas palabras encuen-
tran un acogida gratísima. Pues nos 
hilamos defendiendo a. E s p a ñ a ' y sa-
por qué 
muere. 
a ¡ns K nuestros vanzaban. Y cuando le-
Joaquín pos, falangistas y requetés oWigá-
liaeional di Ka ceác'r terreno.~Ni _se atrevía a le 
), que S0ÜC1 irla \-ista entonces para que no le 
i r clasespl íritraa el pensamiento; porque ¡e ; 
lí 'orme ell liril lecr ,un corazón de veinte años! 
ñ e r a m ^ludw. él. héroe de un sacrificio ^uilidad. con gran valor, c 
_ — ^procuraba que su bala no fuese trepidez necesaria, 
luco de un hermano del frente " ene 





L O , 9,2.! 
hal la ias 
Pigda-d) 
! ámbien p: 
íue. Cerca 1 
España el combate 
Italia, hemes de re-
9 s i s s s s f i i § m 
i par 
loa «i.a" 
po para « 
u pr»vin 
da Corte* 
M n M M W n i 
E O N 
Á Ó O S A S T R E R I A 




V a l i e r a s d e E i p e e l s l l d a d s s g ^ g t r t ^ s 
B t a s t r l o l d s d d e l . A u t o m O v f l e f n d y c t n s i 
99b!naj8S e n g e n s r a l . E t t a c l f l a « u * * 
r i n d a d i l a Ba t e r t a O I I V O M 
^ ^ I f e n a 1467 Paraieflia 
í o V i l l a n u e v a V a l c á r c e 
F á b r i c a á e A l c o h o l t s y A g m a r d i e a t e s 
C s i e c l i e r o - E x p o i t a d a r d e V l a ® f y C e r e a l e s 
•a « ¡t a 6 s s x 
cató-los enemigos de la civilizaci 
íícá,. 
EE'APTI: Y EL FASCISMO. ' Vd-
sión clara, serena—•escribe Pagliaro^— 
volitiva' de la vida, el Fascismo re-
clama, para' sí un arte solar, homéri-
co : un arte, donde- la masa- viva como 
fuerza espiritual, donde lo robusto y 
lo sa-no triunfen sobre lo dob.il y lo 
•flaco y lo verdadero brille con luz 
natural, sin artificios de reflectares. 
Este habrá de ser el carácter esen-
cia del •contenidodel arte nuevo, in-
tervención del pueblo como masa vi-
va y actuante en el arte, triunfo del 
sentimiento de la vida que está- en 
Sj en la trayectoria de 
a, separatista del Im-
perio, fundá en la algarabía y "confusión 
de fe post-guerra su. República falsa. iSs 
simplemente un emisario de Litvinoff. 
Un ccihisario del pueblo honorario que 
durante años ha dialogado, sin 'isustar-
lo§. ecr-i; l©s reyes balcánicos.-convirtien. 
do la tradicional y vetusta Bohemia en 
campo de aterrizaje al servicio de los 
aviones de Moscú; 
Checoeslovaquia tiene ese nombre hí-
brido de las cosas fals-
-Hit 
JÜO MI un 
lia, Benito Mussolini: " Y hoy toda--, 
vía éste es el programa, camaradas : 
-ombathv Para iiosótros,.'.fascistas, la 
'ida es un crmb'ate incesante; que 
lóso t rcs aceptamos con gran tran-
artc de tedo cl pueblo, pero en el 
cual el pueblo Vuelva a encontrarse; 
a sí mismo, fija-do eternamente en su 
n'-íb'exa. coin-j es el caso del pueblo-
do la- edad miscénica en' los ge cmas 
de í lomero . 
; QUE ES EE FASCISMO? Apor-
ta Pagiiaro una definición ^acertada 
del fascismo. Brevísima. Dice as í ; 
No conozco definición más preci-
sa y exacta. Frente al cáncer bolche-
C.n todo el universo; contra todos los 
vista, que amenazaba con arraigar 
agentes de disolución ele las nacio-
nalidadcs—llámese masonería, judaí^-
smo—la reacción de Italia 
se concreta- de manera admirable en 
la doctrina fascista. Opera con rígida 
energía el genial Benito Mussolini so-
bre la carne italiana que había cogi-
do la terrible enfermedad, y salva a 
altlia, apenas sin que sufra el orga-
nismo estatal lo más mínimo. 
El mundo reconoce ya las victo-
rias del fascismo, las razones de su 
existencia, los síntomas claros de su 
cada vez más glorioso porvenir. 
Crea la Mano Abierta, resucitando 
el saludo romano, y va por el mundo 
pregonando la grata nueva, de que 
frente al puño cerrado, ante la ame-
naza de destrucción total de la" 
vilización cristiana, de Italia ha bro-
tado el tratamiento que retorna la, 
salud a los pueblos enfermos. Bien 
dice Pagiiaro que es la solución' ita-
liana frente a la crisis; es decir,, que 
puede darse el caso de que en otros 
países se ataque y venza la crisis de 
otra manera.' pero lo. cierto es que 
al puño cerrado,' al siniestro Frente 
Popular, le vence por todo el mundo 
la Mano Abierta, que es generosidad 
-de espíritu y de corazón, y ese otro 
Frente Nacional 'de todos los hom-
bres de buena voluntad que pertene-
cen a todos los pueblos del mundo, y 
que- no son siervos de la masonería, 
el judaismo y el marxismo, que son 
ramas de un mismo árbol fatídeo. 
Federico CASAS 
¿ U n cul t ivo r e m u r c r a d o r ? \ Y 
de) tabaco! 
se anexiono los sudetes. Pero nc 
tinta, sino la sangre la que mueve la his-
toria. 
Con un tratado no se fecunda un pue-
oMite usía para cía- }3i0_ £s preciso mezclar •ardorosamente 
ha espalda Viel .Tercer en .sinuilacro de aniori c,)n fe y entusias. 
mo. en combate y en dolor, dos sangres, 
dos culturas. 
A los pueblos hay que hacerlos en ca-
liente, con invasiones, con riadas, c.on o'e 
ajes vivos de Ejércitos, entre fanciones, 
rezos y banderas. 
Por carecer de este origen, Checoeslo 
vaquia, ha'sido posible que los "cuatro 
de Munich" la recortaran como un pa-
pel con las tijeras de un acuerdo diplo-
mático. 
Por eso . España, milenaria y . terrible 
en sus venganzas, honda, "alegrada de 
Ha nacido de azafranes y abundosa de venados".'•según 
la frase galana ácl Rey Sabio, con' tum-
bas de, héroes, centenarias Catedrales y 
minas explotadas desde los fenecios y 
banderas manchadas de sangre, no podrá 
.n-un.ca ser intervenida impunemente. 
Es la diferencia de las naciones de pa-
pel a las naciones de carne y sangre con 
profundas geologías,.raíces y huesos. 
EL señor Bennes, fundador de la Repú-
blica, al ver. fracasar sus planes, ha to-
mado el tren para Suiza. En la cabina de 
un sleeping se iba todo el pasado y la tra 
dicióii de Checoeslovaquia. 
La nueva y al mismo tiempo vieja Bo. 
iíaÜoñes necesitan para na hernia, mellados ya sus. bordes de. puñal 
er "'-"rtos do •»«•' - ruso, recogida en sus fronteras naturales. 
Además, ño es nación quien quiere, desligadas de la influencia soviética y re 
ipo m.lien puede. Este fué el error de los conquistada para la cultura de Occiden-
enartistas vascos y catalana. te, merecerá, y así se lo deseamos, un 
i . ; ir.'clec'r-j'es do Barcelona se ere-, porvenir más risueño. ' • 
Oran lección ésta que da la Historia, 
desmenuzando el artificioso Tratado de 
Versalles. 
TH 
)n, de los Tratados', fríamente 
ella es ficticio, académi-co. S: 
idiórfla oficial debería, ser el esperanto. 
En realidad sólo existe en los archivo 
de. la Sociedad de Naciones. Su pasadr 
su .historia, caben rn un fichero. 
Bennes, en 1938 recorre en slcc:>, 
Europa. Intriga, ofrece, adida, da re'cep 
Pero Cario Ma2n0.no fundó su Tmnc 
invitando a cenar a un' nn 
En la historia, como en la naturaleza. 
1 existe la generación espontánea. los 
Mnbres .\ 
'on- que podían inventar tina v?r ' , 'v \ y 
ifeccionnr, eruditamente; un idionr. 
s, s-'̂ a-ratistas vascos quisieron, con 
ln i^.n-nn^ „r>éf:-c, .>Pro primit;v^. fun 
r una Univer^Hpd V3;sca»- ohddá-i.iose 
je cárecían de pa 
d idioma •qu 
-Wüson y sus enchis-terados y masóni-
s colaboradores creyeren que la Histo-' 
iUhrrs ah^rart..-': v r - =,*> haría científicamente como en un 
lahoraíório: Les han vencido los pueblos. 
• S" !•-« dem^'rado que los profesores, 
'la los jurista», Ginebra y las logias, son in-
r^ ". capartés de orear naciones! Porque restd-
j.-ui-, • „ , i„ p*.,, ta que ahora, lo mismo oue hace miles de 
-, i - . , años, a los pueblos los fundan los santos, 
de- Madrid S»- h-<- los guerreros, los artistas, los siglos y 
¿1 c* h-i o-../-"?'»» los muertas. 
*,\Ar\ fí-- f̂ r- . i A* (De "La Voz de España") . 
-w'rart., 5 
decía LJh'átfeuf 
I R l i L I P T O L 
E r i t á iá c*fdá ¡del pelo, / ^ [j. 
Facilita i u crecimiento. 
NUNCA SERA .CALVO tuándo - M I R U U P T O L " . 
Generalislmo Franco, 81, Salamanca. 
P I D A - M I R U L I P T O L " E N F A R M A C I A S , DROGUERIAS» X 
P E R F U M E R I A S . 
' Depói i to G« i« ra l : Farmacia Miruefia. 
I I 
o 
t i j inK éliíwras, pf,r»PTî n,4, quemado1 
ra» , Bsrpea, bemorroMF-s, g r a ^ t í 
A Z U L 
IsfsfGl sta tnsfsfsefoms mis medemni 
Esmarsdoserrfefe IR C^t-BESfASltAPY 
CoRcl«rtodfarre¿®l>:iRTI|?® 
^la?ÍRn«Ht« iarlsdot f •xssEtetfcs MOBÜI • 4.7i esMsrts 
O r d e ñ o I I , n ú m 11 
T » E é ! « n * 1 0 0 6 
P A G I N A O C H O 
P R O A Jueves, 27 de octubre ^ 
Octavia Iglesias Blanco 
Pilar Gullón Iturriaga 
Olga P. Monteserín Núñez 
D A M A S E N F E R M E R A S D E L A C R U Z R O J A 
Fueron hechs prisioneras en Somiedo y i n a r t í m a d a s y fusiladas 
tr) Pola de Somiedo por l&s hordas al servicio de la m a s o n e r í a y 
el comunismo. 
Información nacional 
La exposición de Arte Sacro, hasicj 
aplazada hasta la próxima Pascua 
1.700 peregrinos de Huesca, llegan para ora, 
ante la Virgen del Pilar ¡ÍIAR^ 
Vi to r i a , 2 6 — E l J^íe del Servicio N a - Por la t a r d e c í a p-eregrinación r e g r e s ó A i acto as i s t i r á el emiueiuís|mo ^ 
cional de Bellas Artes ha manifestado a Huesca, siendo desdedida COTÍ extraor- nal Segura. 
que la Expos i c ión de A r t e Sacro se ede- d iña r í a cordialidad. I j • E1 tpSVs de esta g u a r d e r í a se calc, 
G E N E R O S I D A D D E 
• - S A R I O 
U N E M P R E -
D. E. P. 
Se ruega una o r a c i ó n para estas h e r o í n ^ que dier, n 
el m á s a l t a e jemplo de- entereza al ofrendar a Dios y 
a E s p a ñ a sus preciosas vidas el d í a 28 de Oc tub re de 
l i a n concedido las m á x i m a s indugencias los E m i n e n t í s i m o s 
N cs. Cardenales Arzob i spos de To ledo y S e v i l l a ; I C x c e l c n t í s i m o s 
Bres. Arzobispos de Zaragoza, Sant iago, V a l l a d o l i d y l ' u rgos , y 
los Kxcmos . Sres. Obispos de A s t o r g a , L e ó n , ^ í a d r i d . M á l a g a , 
i amplona, Huesca, Segovia. Falencia, L u g o , Z a m o r a , Plasencia', 
Calahorra v M o n d o ñ c d o . A s í como el Episcopado de la n a c i ó n 
g i r m a n a , P o r t u g a l , E m i n e n t í s i m o Sr. Cardena l -Pa t r in rca de L i s -
bita. P r imado , A r z o b i s p o de Braga y I ^ v o m , y Exce l en t í s imovs sc-
fepres Obispos de P o r t o , Co imbra , Lame.go, ¥ í | e u ^ Guarda, B r a -
p m s a , -Algarve, V iga -Rea , ! , Cast.elo-Branco, Por ta legre , L e i r i a y 
í / e j a . . . 
En el segundo aniversario 
Las tres enferme 
eSomi 
r 
/ b r a r á en las p r ó x i m a s Pascuas de Resu-
rrección de este tercer a ñ o t r i u n f a l 
Fia sido conceder esta p r ó r r o g a , a cau 
sa del gran .número de concurrentes que Zaragoza. 2 6 . — L a empresa de ^ espec-
han solicitado ampl iac ión del p i¿zp para t ácu los Parra, que explota dos teatros y 
pátóer presentar sus obras, lo qu¿ augip'a ti^.s cines de esta capital, ha tenido un 
un -éxito rotundo a esta exposic ión. ' ¿ é s t o digno de ser mencionado. 
3 0 0 m i l pesetas, y A u x i l i o Social 1 
para esta clase de atenciones c o / ^ 
ción de mi l lón y medio de peseta 
E L O B I S P O D I - M A D R I D \ ] n 
L E G A A V A L L A D O L i D ^ 
.1 Val ladof id , . 26.—Proceden-te cle p 
I LA A motivo de celebrarse la festividad l legó esta m a ñ a n a a esta capital el '1 
L X A P l ^ R E G R I N A G Í O N D E H L ' E S - t|e ^ S a n t í s i m a -Virgen del Pi lar , ha te- Obispo de M a d r i d — A l c a l á ~ - ^ 
A A N T E L A V I - R G E N D E L P I L A R ei raSg0 ¿ e abonar una paga extra- d ía con el arzobispo doctor García v 2 
a 17 m i l pesetas. 
G U A R D E R I A I N F A N T I L 
Sevilla, 2 6 — E l p r ó x i m o d í a . 3 0 , con 'vanas Visitas y 
Zaragoza, 36.—Esta m a ñ a n a , 
especial, l legó de Huesca una peregrina-
ción presidida por el obispo de aquella 
diócesis y autoridades. 
Los peregrinos, ep nimicro de 1.700, 
con sus banderas y estandartes, fueron 
pr^cesir/nalmente a la B a s í ü c a del P ü a r , mot ivo del aniversario tfc l a inaugura 
d o n é e ' a s i s t i e r o n a los oficios religiosos, c ión del Servicio Social, t e m k á lugar la su lannliar don José Ut re ra 
E l obispo de Huesca p ronunc ió una v i - _ co locac ión de la primera piedra de una 
brante y- pa t r ió t i ca p lá t i ca . . g u a r d e r í a i n f a n t i l 
s t í e n d o en tren ordinar ia a todo el personal de la e rñpre - cía,- de quien fué c o m p a ñ e r o de col 
sa. E l to ta l de lo desembolsado asciende en Rema. E l doctor Ga rc í a v G a r & i 
t ambién vicario general del Arzobis 
en M a d r i d 
, noesírss 
E l obispo de M a d r i d - - A l c a l á rtvV W * * - ' " 0 * 
a l atardecer salió . 
i - recf iún a L e ó n y Stgovia. I. e ac 
C o m i t é d e a y u d a a l a E s p a ñ a r o j a 
Martínez Barrio, de presi-
ente de las Cortes a pre-
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rouil de ir 
I Más qiíe escribir en prosa, aim) pía sangre joven, ('orno si prepa-
eon la vibración sentimental que rasen va .con estos colores la v i -
impone el Lecho comentado, es elj clriera que en la Catedral vieja ele 
caso p i r a nna hoja de romance,' siglos, venerable de recuerdos ha 
jpara cantada por ciego guitarrista 
por ferias y romerías, para decirla 
viejos venerables en velada de in-
vierno, para ilustrarla con una be 
Los marxistas marchan muy 
mal y necesitan para seguir ade-
lante andadores coniQ este del c o -
m i t é d e ayuda a la España roja. 
Por todas partes no hacen más que 
crear organismos que les sosten-
U'an en estas úl t imas horas de ago-
nía. 
Al frente del comité general de 
ayuda, se encuentra Mart ínez Ba-
rr io , y este presidente de la ayu 
ya de recordar un día, mientras el 
sol f i l t ra por ella sus rayos para 
alumbrar his horas canónicas de 
los capitulares en el coro matuti-
11a miniatura como página de la no, que en un pueblo de Asturias ' (fa general W á realizando una 
Xeyenda de Oro. | fnerón sacrificadas bá rba ramen te muy "plausibleM labor, porque 
Muchos, muchísimos, innúmera- ^r9s. eri^ermeras leonesas, en un lia creado nada menos que innú-
bles, bellísimos y sublimes episo-| t^a^ieo holocausto que tiene m u - meros subcomités, para que en to 
dios cuenta la historia que, al gr i - eho de romance, de página delica- dos los países del mundo, a ex-
to de santa rebelión ele Franco* ^a (̂ e Leyenda de Oro. cepción de los totalitarios, se cele-
C. I I . M . bren actos que tengan por f in empezó a escribir en España . Em-
pero pocos tan delicados^ tan"sen-
timentales como el que hoy nos 
ocupa: el segundo 'aniversark) de 
la t rág ica felonía en que cayeron 
epnio már t i res tres delicadas se-
ñor i tas enfermeras que en el Puer-
to de •Somiedo en\ las montaiias 
leonesas prestaban- sus servicios 
como enfermeras de la Cruz Roja. 
Tres muchachas astorganas, co-
mo lirios blancas, como lirios sua-
ves, como lirios gentiles'y delica-
das. 
T u día... la traición las arras-
t r ó ; consiguió apoderarse de ellas 
y las llevó hasta Pola de Somiedo 
o n i re insultos y vejámenes, sin 
considerar que eran mujeres-y jó-
venes y,abnegadas, y que vestían 
un blanco uniforme universal que 
hasta las fieras parecen Respetar 
por su sagrada labor de caridad: 
el uniforme de la Cruz fioja. 
Pero eran blancas, pero eran 
suaves, pero eran gentiles y deli-
cadas como lirios. Y la Bestia in-
munda y sanguinaria del Apo-
calipsis se complace en tronchar 
todo lo que es puro, blanco, fra-
gante, delicado. Porque el Cordero 
de Dios se apacienta entre azuce 
El Gran Consejo Fascist 
acordó incorporar 





Fascista, que anoche • SÍ 
por quinta vez en el curso del ac 
tüal otoño, ha enviado un tele-
grama de felicitación al Japón 
con motivo de la conquista 'de 
Cantón, y Hang Keu por las tro-
pas niponas. Se hace resaltar 
principalmente que el pueblo i 'a-
iiano se siente en ideología, espirl 
tualidad y sentido político, unido 
al Japón por una profunda y £hi 
cora solidaridad, que ha encontra 
do su'completa expresión en el 
pacto germano-italo-nipón. 
Además, el Gran Cornejo Fas. 
cista expresa sus mejores doaeos 
por el futuro de los veinte mil co 
Conscvjo SATISFACCION E N ITAuíÁ 
reunió ¡ POR L A INCORPORACION DE 
ñas , las azucenas son odiadas del lonos que en el X V I I aniversulo 
Antu'nsto y sus sicarios. (de la Revolución Fascista, abundo 
h e f o ^ / ^ puerto italiano, 
cayeron en Pola de S S ^ ^ l ' ^ S ^ I ^ ' . ^ llevar ei ^ 
estampido de laá balas que las fu-< pintU del I ^ € r i 0 Y ^ ^erza de! 
silaron la mancha roja de la Cruz 
que llevaban se extendió por sus 
blancos vestidos de enfermeras. 
trabajo fascista a las nuevas pro 
vincias, que de acuerdo con el in 
forme' del Gran Consejo FascisiR, 
i n J 
La gentuza, la canalla, la horda | ahora formarán parte del territo-
ihumana no supo respetar aque-jrio nacional, como premio a su 
Ha Cruz, universaImente respeta-; lealtad, especialmente c-n la par-
da ni . aquellas vidas delicadas y ticipación del pueblo de L i b k e n 
generosas. U • 4. / , T 
P í f o W r \ \ r 4. • • la conquista del Imperio, 
-rilar, Oiga y Octavia supieKpn ^ J 1 ^ • -A • 1 *. 
caer con una suprema deli. arlez.a 1 Ea Gran ConseJ0 Fascista ha do 
espiritual de algias riegidas. ]>lan cid:-do dar una nueva constitución 
cas ec-mo lirios, roiiís de su pro- a Libia, 
L I B I A A L TERRITORIO ITA-
LIANO 
Roma^ 26.—Los periódicos de 
la mañana hacen resaltar con 
grandes titulares él acuordo h:stó 
rico adoptado anoche por el Gran 
Conseja .Fascista, respecto a las 
cuatro provincias de Libia, que de 
ahora en adelante formarán par-
te del territorio haeional. 
Se hace resaltar también ol nue 
vo estatuto de Libia, que será exa 
minado en la próxima reunión del 
Gran Consejo. 
También los periódicos dirigen < 
un saludo del Gran Consejo a los 
antiguos combatientes, que se re 
unirán en Roma é l día del a m ver 
sario de- la instauración del régi-
men fascista, y a los veinte mil co 
Iones que parten para Libia. 
Por último, el Gran Consejo re | 
novó una vez más la solidaridad 
de Italia con el Japón victorioso. 
a r r á m p l a r cu todo do que pueda 
socorrer la crítica si tuación en que 
se enciientra la España republi-
cana. • ^ / 
Leyendo *la prensa marxista se 
advierte la gran actividad des-
arrollada por Mart ínez Barrio. 
Desde luego, su trabajo, como pre-
sidente de unas cortes que no fun-
cionan desde hace dos años, le da 
'margen suficiente para entregarse 
a otros quehaceres no menos " i m -
portantes". El comité de ayuda 
pide camisetas en un país, calza-
do más allá, conservas en aquellos 
más apartados; requieren que les 
envíen el café que les sobra, el 
azúcar que t i ran , los abonos que 
se incineran. Todo es bueno para 
los necesitados marxistas; desde 
un calcetín a los abonos más o 
menos químicos e inodoros. 




Y son ¿í 
son tantos los gemidos y las 1.a-
rnentaciones que se levantan de la 
zona roja, que a pesar de haber 
dedicado al presidente de las cor-
tes para que organice este pordio-
serismo nmndia], los pueblos sus 
amigos sienten ta l amor por la pro 
piedad de las cosas y están tan 
empeñados por el judaismo tan 
marxista, que a lo sumo, lo único' 
que reciben es el clásico: ¡ Que es 
a.ñipare Stalin I 
Sin embargo, nosotros creemos 
nue los marxistas, aufTqne no re-
ciban# auxilios y las masas no 
sientan esa k 'solidaridad" que 
tanto les cantal), no por eso deben 
de dejar de reconocer que Mart í -
nez Barrio, desde su preminente 
puesto, ampara y ayuda a todos 
sus amigos y les envía al extranje-
ro para que a cuenta de sus co-
mités de avuda, "se avaden" a v i -
v i r . 
Ignoramos las cifras totales de 
mercancías y víveres obtenidos ya 
en el extranjero por este organis-
mo, pero hemos visto muchas fo-
tograf ías de cuestaciones organi-
zadas en algunos países, en los 
que los marxistas amontonan a a - ^ la In t ^ rnac io í i a l de la Juventud, 
patos yiejos j toda una chatarra 
¡ de p rende r í a vieja. 
El equipo inglés 
vence al equipo 
continental por2.( 
Londres, 26.—Más de cincueni 
mi l personas han. presenciado i 
encuentro entre la selección naeift 
nal inglesa de foot-ball y un m 
po eompuesto por jugadoroM 
^ íialia, Alemania, Francia. íi 
coeslovaquia, Bélgica y NorueJdas merce 
El Duque de Kent ocupaba! 
calidad preferente en uno de i 
palcos. 
A excepción de los veinte pr 
meros minutos, el equipo eoiit 
nental no ha existido, por cnimi 
de compenetración en la linead 
lantera. Los ingleses han domin 
do en el tiempo restante, pero v 
presión no filé abrumadora, poí 
que el t r ío defensivo italiano el 
-tuvo magníf ico. 
> E l partido terminó con la viei 
ria del equipo nacional inglés 
dos tantos a cero. E l campo esti 
ha en condiciones magníficas y 
tiempo excelente, favoreció ale» 
binado, que no supo obtener 
vecho de esta circunstancia 
Mussoliní reabra 
3 0 0 oficiales re 
patriados de la 
España nacional 
Roma, 26.-^-Esta tarde, en pre-
sencia del secretario de Estadí' 
del Ministerio de la Guerra, i M 
sojini l ecibió a 300 oficiales de la* 
d&s divisiones <£23 de Marzo'' y 
í<Littor:o,,; que han sido reciente 
mente repatriadas de España. .1 
E l Duce hizo resaltar el espírf 
tu de sacrificio y heroísmo de 1^ 
volunta 1 ios, que han tomado par' 
te en la defensa de lia cultura eü 
ropea en numerosas batallas ví^0 
riosas libradas on España a Ia5 
órdenes del Generalísimo Fra|| 
CO. : . I 
indo que 
aenes el gi 
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checos, se sepa 
ran de (a Interné 
cional 
Prasa, 2 6 . — E l comi té pol í t ico del 
t ido socialista checo a c o r d ó su retjr^ 
de la Internacional Obrera S o c i a l ^ 
Jurgos, 
^ i s t ro 
oiiñer • 
o n s e 
« d e ] 
^ o x l 
V t a n a 
^ ^ d a d 
La 
j Mar t ínez Barr io ha llegado a 
ses un gran presidente de una... 
sociedad de niendig'os! 
P A T R I O T A : No es bastante manifestarse en la v í a p ú b U c u ; hay que 
acordarse dp a q u é i i o s que con su esfuerzo t© perra í t en 
H A N S I D O D I S U E L T A S L A S ^ 
O I A S . M A S O N I C A S C H E C A S 
Praga, 2 6 . — L a Caceta Ohcia l p ^ J 
la d i so luc ión voluntaria de una g ^ : l , , 
gia masón ica , a la que pertenecíais \ 
masones alemanes de Checoeslovaq111 \ 
Cinco logias de Praga suiuncian ^ 
m u l t á n e a m e n t e su d iso luc ión v o l u n t é 
. : . . • :> . V K Y ^ .. •$ ^ s ^ i a 3 de M o r a v i * y B o h e m i . s e ^ 
CON UNA PRENDA DE ABRIOO. f n ^ U . • ' t ^ T T t ^ -
to que. l a» d e m á s logia.s de Checoe>w . 
FRENTES Y ÍJOSPITALES 3» hace UfS*c a > destinu. ^ fueron djsuehg for las a u t a r i í # 
Ve? h 4 
Nst rá 
en i 
tan h 
mej( 
